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c ^ jp o r  iO tíloa.,
Baldosaa (te aKÓ y l«dp »d|lí?fp ĵ aPMkíÔ  
nampntatáófl. imJAapiotue^^
; La íábncá m ^  ^mií/fhíd k i^
i&ayí»* expcurtaccioB.  ̂  ̂
SeeomeBDdUuB  ̂si 
¡HMsizoe 'aztíecd¿n3fsteátáu&» óLss
taeioBea bediaa por aigmx» ftil>rieaa¿ea I4s 
;C«slea dBBtsn ea laddess, cáitidad'Jy
iesüsHid». ÍPiiiuae csiáiaQgoa itytoaiaoé'. ' 
ds toda <dli»j6Bx<Ídel®i@* 
‘ " , artíaíei^ 7 geiuDálOk ' ‘ "
Ya hemos dicho que después de 
lo que ha pasadoj^o pueden conti­
nuar decorosamente en sus puestos 
de ministro y  de subsecretario de 
la GobernaciOh los Sres. Dávila y  
ArmifláhjSiny se lleva á cabo lá insj.
pección en el Ayuntamiento de  ̂
lagá. V >T
Si las cosas sigii**:̂  . o^má«
ta ĉaS^"^ *̂”°  "conflicto quWara es-;
'^^ixí representa la> situación 
^iécaria del M unicipi^el asunto 
revestirá caracteres átín más gra-i 
ves, considerando el desamparo en 
que los intereses públicos se hallan 
en las alturas gubernamentales, 
donde bastan iqfiuencias de cual­
quier orden para tprcef él' curso 
por donde las cosas deben ir.
De nosotros, bien sabe toda la 
opinión en Málaga que no persegui­
m os Oon esto de la inspección inu: 
nicipál ninguna finalidad política; y  
como no somos de aquellos que jpe- 
dimos justicia y  no por nuestra ¿a* 
sa, no hemos de hacer gran hinca 
pie en que la  inspección, en casóí 
que se acuerde, sea sólo para el aci 
tual Ayuntamiento; al contrario, 
respondiendo á nuestro modo dé 
apreciar,1a cuestión, y  constantes 
en la campaña^ya de antes empren­
dida, deseamos y  pedimos que la 
inspecci(tó'alcance á los dos últimos 
Ayunta^entos, por lo menos; al 
antenor de la situación conservado­
ra y  al presente de la situación libé- 
t ú ,  por que en úna y otra ádMinis- 
tración hay más que sobrados mo­
tivos para dedúcm inculpaciones Y 
exigir responsabilidades
c6nsei;vadorapedimos lainspécción 
municipal, como la pedimos ahora 
con respecto  ̂la administración li 
beral, y  no creeríámos cumplidos 
los fines de. la justicia si de acordar­
se por el Gobiemp ía inspección,és 
ta no alcanzase á ambbs periqdós^
I n e o m u n í e a c i ó n ̂ .. . .... > .-4
A QOQsdeaeáciadelosSsñOB y désaitFdB 
c&üsádós pcF 1(Íb iémpÓYálBB, Málaga áe ha­
lla aislada por la vía féiiea del cesto de üs- 
pafia. La cizoalacióa de tienea esté int^- 
ciumpida y loa vUjeiOB si la comapon^- 
desél^: llegán aquí cqp pun^alidad Di le- 
gql»i^d> SMcasam^ decibr iOB graüdes 
pérjbfciQ8 tcaBtozooiquériodOÍ éátb eátifea 
|lqB |iazUéülaieB y  ál cometcioy laindas-
Gieitoés AdéellO ha obedecido á faezza 
maydvy qué á hádie puede hacerse respon- 
sable'de tan asóÉialá éituaOión como la que 
aqtii 86 ha creado.' j -
Pero todo el mando se pfojganta hoy con 
|g ra n ‘ícqoi^tad: «¿cateto tiemplO darará 
' 680?» T heahf el mayor motivo de Bobresal- 
,tp do la ppifiífón^íj^f’q^ sé afirma
te  l»#lic^, íá BitüaciOn difícií so vá á prO- 
ÍODgái más’tem{»o,del que pvodOacialineQte 
podrán reMatir i^^ geheraléB que
más .dé cerca y te  á tbeli dichos peijaiclós.
.La ateacián de todos oMá. fija en la Em­
presa de Ite  fcrrocárrüfs A&d|laces, para 
ver qaé resólacíonea Mopiá á fin de qae 
cnanto aqte^ ê a el plazo más, breye, que­
den arregladqi l0 | : dei4?eŷ  ̂ de lávía 
ferreí,y^reqtable^5idg la circnlaiifióa de lof 
‘ ^>*‘ -*'V tros creemos qae al pesimismo
*ieseoD|l8nza de las gentes la Empresa 
debe responder poniendo inmediatamente 
en movimiento susingeniéros y las máis nuf 
morosas brigadas de obreros de qne pte¡d0 
disponer, á fin de que, esa prégnntá de 
«¿cuánto tiempo dorará eso?» no ée^asi 
hecha en ese tono que pide como, resphesr 
ta un «iPioB jabe cuánd^í'^ ál®̂® ?'^  ̂
t e  contestar: «May pocó.»
A n^die se le puede ocaltar, y menos ál^ 
Compafiía del fer*oca|riÍ,—qae ittmbién ha 
de tocar grandes perjaiciios por esa íáltá de 
arribo de los tíenef ,-^qae la Bituacíón crea­
da á Málaga por esa incpmanicáción es in- 
«osteniOie, tratándose de una población 
de estaimpOFiaOpíp.» P.®̂ consiguiente Jqb 
males caasados por las aguas én la vía de­
ben ser arreglados con la ufgencia y rapi­
dez que es necesario emplear eú estos.ca­
sos.
Esperamos, que los ángarlos pj^simisiaa
voló á casa del mejor joyero te  la corte par 
ra preguntarle si había visto alguna vez 
imitación más prodigiosa.
—¡Imitación! — exclamó el joyero. — 
¿Quién seria Capai de imitar esta piedra? 
Desafío á todos los falsarios del mundo. Es 
Una deles más bellas que he visto jamás, 
y legitima como el oro con que estoy dis­
puesto á pagarla.
—¿Vale más de f.OOO rublos?
-M ás de 20.000.
— ¡Pero si el propietario asegara que es 
falsal
El joyero examinóla de nuevo con la ma­
yor atención
de no recibirse la correspondencia desde 
los ya mencionados días.
—El Gobierno—decía la comisión—no 
ha debido escatimar gasto alguno para que 
ese importantísimo servicio no sufriera tan 
conaider&ble retraso, mandando, para ase­
gurar la comunicación, incluso un barco de 
guerra, un destróyer, que á cualquier fiesta 
náutica se envía.
También significaron dichos señores sn 
estrañeza con lo que viene aucediendo en 
Telégrafos, donde, existiendo nn hilo uti- 
lizable, es preciso abonar triple tasa para 
poner nn despacho.
El señor Qoberñador contestó á esto di-
rías; á las dos y media, Carpiüteriat; i  las 
tres, Hornos de bollos; á las tres y inedia, 
Sastres sin géneros y álás cnatro, Zapate­
rías.
Para asistir á la teünión es preciso estar 
matricnlado en la respectiva industria, así 
como estar al corriente en la contribución.
A lo dicho mé atengo. Cómprela usted] ciendo que indudablemente, si tal cosa se 
ó procúreme su adquisición. I hace, estará dispuesto en el reglamento del
Por la noche eLpííhcipe devolvió la 80r-|cnerp^ qte 4deate brego ignora y que en
tija á su dueño.
—Insisto éhq;ue se lacieeiía bueña'— 
dijó.
Ei conde sonrió. Su interlocutor le rogó 
le vendiera la joya, y ante su negativa, In- 
siatió nn día y otro,
cnanto á lo-primero, transmitirla inmediata 
y telegrañcamente la protesta al minis­
terio.
P(!fr último la Comisión indicó al señor 
Camacho qne el Jtedio más rápido para res­
tablecer la normalidad en las comonieacio-
—Escúcheme usted—dijo por fin al cabo nes seria la recodposición de la carretera
de bastante insistencia el ruso: -n o  quería 
por ahora deshacerme de esta piédra; pero 
comprendo que al fia y al cabo la he de 
vender un día, y prefiero que sea usted 
quien la tenga.
Repito qne es falsá; tiene, sólo nn valor 
de cntiosidad qne tal vez esté excesivamen- 
té pagado con Jos 2.000 rablos, preció p e  
le fijo y del qne ya hablé á Usted la prime­
ra vez qne del asunto ños oepámos.
Voy á hacer un viaje por Italia dentro de 
unos días; si usted persiste en su deseoj la 
víspera de mi marcha le venteré la sortija, 
pero sólo por complacerle, porque ahora ño 
neceaito dinero, y advirtiédole siempre de 
que, contra cnalqnier cosa qne le digan, va 
nsted á comprar nn diamante falco.
de Anteqoera debiendo aplicarse á dichas 
obras las primeras samas qne se reciban.
El sefiór Camacho participó á ana visi­
tantes que ya habii hablado sobre el parii- 
cular con lá jsfatnri de obras públicas.
Entre el goberñaf ór y don Quirico López 
se promovió un inc dente por afirmar el úl­
timo qué el Gobierno solo se preocupaba de 
sos gobeinadós paia sacarles dinero y re­
chazar el pimero, méiglcamente, tales par 
labras.
Merece elogios lí Cámara de Comercio 
pór sp scUtud en eite asnntOr qne 
perfectamente el septiE 7 iM aspiraciones 
del comercio local.
. ........ . .............
El príncipe p3i yolvióáe:
ORREO
becé»] Hace cuatro díís qne Málaga no recibe
imiladá por iUneños h^^itántés de eáU Pla­
za, que hacen grándés elogios del ilttstió
general. . , _
Eu la misma forma se condujo el general 
de brigada Sr. Chacel. que más larde reco­
rrió la ciudad dando acertadas disposicio­
nes para «oatranestar, ea lo posible, loó 
efeclOB de la tnnndáción.
Militares y paisanos, confandidof en un 
miamo aentlmientó, Wcieroa cuanto laa 
eitcunstancias zequéríañ.
mm •
examinar lá piedra. Finalménté cerró el trá-^pQ f̂ cqrrespjbádencia de ningnna cláí 
to y entregó al vendedor loa 2.000 rablos. } Greiámos quémUte un coeflioto de esta 
F̂ oseedofr de la codiciada alhaja corrió á os-||Q)|Qm^ cerca afecta á los intere-
. _ Isés dé uña población déla importancia dé] 
“ I dueño ?^(,ta, se arbitrarían en el acto
C U E N T O  q i T A N O
Ei Quiqui y el Birrina eran dos compadres 
granadinos que, conforme terminaban sus 
faenas en la fregar, donde con atraían herra­
duras, parrillas y otros enseres domérticos, 
fortalecían el cuerpo, abrumado por el tra­
bajo, en la esquina con aigunas chieps del 
puro y legítimo vino cblclanero. - * ' .
yna tárdé'en que las libaclonés fuerón 
más copiosas que de ordinario, salieron los 
pos compadres haciendo eses y dando trom­
picones, discutiendo acaloradamente si en 
San José se comía me jpr que én Vísta Ale­
gre ó viceversa, aunque ninguno de los dos 
habían disfrutado délas delicias de aquellas 
cocinas.
—Compare, para comías güraas—dljoel 
QUigui —en ca der Por dos perras
gordas nps dan una jaitá de coszs que no 
pué oslé jainárselas toas.
—Hombre, quisiera yo ver esonrreplicó el 
Bitrina.
Entraron ambos compinches en el tendur 
Cho del Duende y, sonando tas palmas, de­
mandaron la lista de los manjares.
—Hay bac»lao guisao, carnero cQU pa 
pas..—'dijo el mozo, . |
—No siga Ofté más—dijo el OMíqui—; 
traiga oslé eso úrtimo. |
Sirvióles el mózodos regalares raciones: t, . . .  ¿«i «sfior Gaffarenn
de carnero coa P*‘?A**’ se reunió ayer la Comisión pro^
han mucho estas últi^as j  esca^^^ vocales señores Orti»
tajadas M  primero, y dieron Quiñones, García Zalabardo, Núñez de Gáa-
bos comensales á embaular aqueUa bazofia, j «  «   ̂ p-iacios v Darán Sánchez.
El fuerte temporal de Levante que h* 
reinado estos días, ha impedidó, 
la última semana, la entrada dé los diSi- 
rentes buques que'visitan este puerto.
BimiBa ha permanecido en Ghafarlnác 
hasta hoy, qua llegó á esta rada para 
proseguir su visje á Alhucemas y el Peñón. 
A bordo del Sevilla embarcará él general 
Chacel, que se propone visitar aquellas 
plazas.
’ Respecto al Máhon, aquí corrieron alar­
mantes rumores. Se sabia que había zarpa-* 
do de Málaga en pialarle del jueves; -pero 
se igooraba su paradero. De Chafarluas te­
legrafiaron diciendo que no se bailaba en 
aquella rada.
La tormenta ha causado grandes estra­
gos en el campo eX:terior. El Malaya se 
deabordó, arrasando los campos y cansan­
do muchás víctimas.
PÓreste motivo, Iŝ s operaeionea entro 




tentaría ante el joyero. 
Ta tengo él diamante
bueno? ino recibidó
que el elogiaba á cada sesión ante-
PerO quiso la mala faé aprobada, así como las cutetas
tajadas de carne llevara adherido un trozo ¿ documentadas de Crrratraca y
del pellejo del carnero, y que le tocase a l i ___f_ ____ .« a.í Alhaurín de la Torre de años anteriores. ̂ . éijo.—El duefio|^„ta, se arbitrarían en el acto y con la|jB#r<«a, quien, con las bascas producidas I « 0,35 pie^enir á los Ayuntamientos
se empeñaba en venderlo en tan b*jo preclOj; inayór urgencia los medioi necesarios para ¡por él asco, se extrajo de la boca el «cuerpo f Moclineio v Ardales para que en el téí-
y vale más que sea yo y no otro quien Bd|áabsañav ésta deficiencia. Debió, en naes-ldel delito», diciendo al Quigui, entre abroa-. activen la recaudación de
aproveche, - , ítrsc>phaión,habiinarse úna conducción que, Icado y amenazante: t i n M e a b a  v satisfagan su adeudo por..... ................  - . aáI .aa. a r<AM»a«A ab)Z tn« AnffAfiaO! AátO «a lagíono» j  wxo __contingente en eritaclóq de responsabilidaFEl joyero cogió la alhaja y * la examinó plegando áAnteqiera, enlazase con los tre-i —Compare, oslé ma engañao; esto es 
brevemente. Inés ascendentes y descendentes de Grana-liana. .*idea ”
—Este diamantees falso-dijo devolvién-|d8, á fin de la corjespondencia de Málaga y I -N o  jaga osté casó, compare, y siga osté aprobado el pliego de reparos ofrecí-
dolo. I para Málaga Bufi: era el menos retraso posi-f jamando—ló replicó ei Q«íg«». _  . Idos en el exámeñ dñ las cuentas municioa-
—¿Cómo falso? ¿No dijo nsted que era|j)i^. po:^qae el Sr. Administrador |  ' —Pero, ¿cómbquié oslé que come, si i jgg documentadas de Torremolinos de 1905
tnstrucoiones, ó por que
Era bueno el qae vi; pero no este, q^o Ino haya eneonCiauO medios de aondir al re 
no me ha enseñado nstednanca, p
—¡Sí es el mismoI
. . - . - , - S í  fuese el mismo, no sería yo joyero,
que pO| S|hí circulan no sn confirmen, y que piedra falsa muy bien iinitads; en^
la, Empresa dél; férióeMiU echara “®|séñ6me usted la otra y le haré ver las dife-' 
cuaiitOB recuráps pueda, tanto en lo que «es
irefie» á^atei|« l pomo ápérsótel^ara que i g,
la cémúuicación quede réstiblecidf cuanto I
antes; pues para los grandes males son loa I*' _Eatonces, 6 ha habido error ó le han_________  _____________
grandes remedios y_ éstos deben ser hpy f guggfigdo á usted. Eso no vale 100 fran-| j)]e enlace con los trenes de Granada, 
empleados de un |  Los perjuicios que actuaimente se sufren
El prinoi|>6 dudaba en ádmitir esta última f g^n éste estado de.eeaas, son enormes.
es lana?
—No sea Cité desigente, compare. Por y ®̂ informe sobre presupuesto carcelario 
medio de esa falte, lo cierto es que lleva-1dos perra» gordas, ¿quié ;oslé que mos api^obó el informe sobre ex-
mos cuátro días de una incompleta incoma-1 terciopelo? 
xdcacióñ con el resto de Eápaña. |
Así no se puede continuar y suponernos 1 .»»««»««««» 
que si el arreglo d6v la linea férrea tarda 
algún tiempo,como se asegara, la Adminis- 
ttaeión de óoriSoé, de acuerdo cpn la supe- 
rlotldad del ramo, habilitará cuanto antes 
un servicio que, lo más cerca que sea posi-
-B a.
que Málaga,safra los rueños peijuiciQs posi­
bles..
T IM O S  C É L E B R E S
■^-.pótésif.  ̂ 1 1
Arrineeaé la BOitiJa éfi ñfi o jón, y nU] 
!!a '̂üe éñeontró al conde, al cabo de algún | 
[tiempo, saludóle con cierto embarazo. |
El conde le abordó en seguida.
T Vmjn ípropiación de térreños en la estación del 
j. jfioRO. I jg,jggg„ii ¿g Alora para ensanchar la co- 
,  chera de máquinas de la misma, y acto se-Notas afncanasy*°»°‘"“‘?iii“i±__„___
INFORMACION MILITAR'
P L U M A  ¿ E S P A D A
El supuesto táctico que ideado por el Ex­
celentísimo señor General Gebernador han 
de verificar las tropas de esta guarnición 
durante los días 11 y 16 é intermedios, ten-
¿ a  InundaeSón d«I v iv n is a .-  
®Eu®íto.
Melilla 1.® Octubre de 1906, 
Los melillenees se hallan apeatdlos bajo ■ 
el pesp de la espantosa inundación del viex-; 
jues, que tantos estragos ha producido en
U n  m t l a g u e ñ n  i n s u r r e c t o  h r . & d . a o c o n m t i d . »  u a ^ d .- *
—lY la sortlir une no veo que lleva U S - . un joven maiaguenG, *1®® ¿ ciñeo de la en lineas generales como sigue:
ftéd? ¡Tanto capricho como teUegen'ítarde del viernes 28, y desde esa hora has- j  Npticioia la guarnición de
Están de moda la? histr:!** de timos cé-| ' - ^ n  duda-dijo el gríñeipé, cuya i de g n ta agua cayó á torrentes, ha- fuerzas cousiterables eaejnigas
lebres. R«ciéhleif ó'asja¿cigíiéB dan actua'-f cisión auinentabs; -pero  li*Wéadola ensc- darlo S aS u temaba él nombreIciendo que se desbordara el Río de Oxo, cu- barcado en J
lídad. curio-lñado á un joyero de la corte, me dijo que].  corriente inundó toda la par- hacíala capital piotegidas por fo ««aadra.
nes de carácter administrativo co­
mo pretexto para h actí campaña 
política^ podrán íiprovécharse de 
ias circunstaiícias actuales :para pe­
dir ahora, 10 que antes nó pidieron» 
esto e s , que se lleve á  los máyorés 
extríimos de rigor la acciGn oficial 
íl'ácalizadora contra el muníci ' 
más nosotros no estamos por nacer 
el juego á nadie, y  como entenáe 
mos que ambas administracionéS 
municipales, la anterior y  la atluai, 
han sido de lo peor qué>%uede dar­
se, de ahí que pidamós, en razón y 
en justicia, que la iiíspección abar­
que á ambas, qué cada palo 
aguante su veta.; unes no és equita*̂  
tativo ni qué mientras úna
de las fraq^iones monárquica?. ?e 
va de r^^tas con todas las enornli- 
dade§L,4e carácter jadmiñistrativo 
ni:!afiicipal que llevó á cabo durante 
su mando, la otra vaya á ser sola el 
bkmeo; de todas las iras y  de todos 
los rigores.
No; la opinión pública en Málaga 
no puede conformarse con eso; si la 
manifestación que tuvo lugar hace 
pocos días era, como no podía por 
menos de ser, una protesta contra 
la administración general del Ay un 
tamiento y  ésta ha sido igualmente 
deplorable en ambas etapas políti­
cas, la primera durante la presiden­
cia del Sr. Martín Carrión y la se­
gunda durante la del Sr. Delgado 
López, para ambas administracio­
nes debe pedirse iguales medidas; 
pues otra cosa sería hacer una 
cuestión simplemente política lo 
que debe ser un acto de moralidad 
administrativa.
Para que en realidad pued*]̂  cono­
cerse hasta dónde ha lle!^á.áo el des­
barajuste municipal y*para, que 
sean depuradas, '¿emo es de justi­
cia, las respoLsábilidades más re­
cientes é i’2(£nediatas de la adminis­
tración.^ es indispensable que el eX- 
pediPjüte de revisión ó inspección 
alcance, cuando menos, á esos dos 
periodos; así se medirán por el mis 
mo raseróy se pesarán en igual 
balanza á las dos fracciones políti 
cfis, quitándole á este acto de la 
inspección todo viso partidista,cual 
debe ocurrir con todo aquello en 
que tome parte la colectividad so 
cial, como en este caso ocurre.
Nosotros en esto rR ondem os á 
nuestra campaña periodística de 
gieiiipre; dqrante lá administración
«Recuerdos de Frñnciá é Italia.!» I de veces se lo hsbía dicho á usled
Era en Nápoles en 1§31. ün  extra»jeroUesl... 
llegó procedente de San Petereburgo; éraj 
un rtep distingñido que ostentaba el titulo;
de conde y que llevaba numerosas cartas  ̂— . . -  , «
de recomendación de aristócratas moaco-|no era la que había Visto ameB. _
I Éatoncea el conde, iñlrando fijamente ai.
téd
me _ . .
Nunca he dejado aeaecii a us»u « i-
de otro emparentado con una brigada á oponerse á la marcha,
« « A # ' « l A É  lfiSáriías saloma* oue caian te bsjade la ciudad, arrasan o a por^ 5í.iffiéadose dos batalione» hacia Torremp-
designaremos pñr
todos los circuios, iliviéndole de mucho 
l^ára cito sn jportéy su ingéñío. Jugaba ade- 
m s  con grán fortuna.
Cierto día, nianéjando las cartas én un 
círcúlOi hacía bjiiüar éoñ áfectapién un mag­
nifico brillante éú el,aedoíndi6e de' su ma­
ño teirecba, ,  , "
 ̂ tiño délos ^ncv»íéntesj muy aficionado 
á piedras preciosas, se fijó en éllá.
-^qonder-díjo,~llcVá usted uní pié^a 
admiredilĉ
■ -Sí-r-contésló ñegligénteiñente el conde; 
-e s te  d iai^ té^pñfsítap iaño  y su briUo; 
ha llamado ya la atención de mucha gente;
tró los dos puentes que por distintos inga-; migo ha de . t» ^ r  de
«  rt “  BrbCÓ*B*-con.HW d« ^  f l 6W J . Í -
r iS Í« > W B .,W .h o .. M hMB á  tenerno cou . b hmadiaao inanidad d. . . .a .  y , nitento. ha
Saniido poiijáa un joya» dica io miamoí ?aio éata le haMa ^ e , p a e U l m a n t a  al auaitei da artlllaila y mateha. ,****̂ ‘'̂ 1
b  r t t ?  r  ¿ a ;
^ ^ y p p a á ñ . ? , ------♦ ^ dal, coge tranquilamente á su jefe y cual si. Al día dguiente, al amanecer, estóbMdo
vestir) lo intfodtíce en cirios á la parte .toma posiciones ei^écteüdóidegeiáiiáfSí Jóéballosy mülM» ycñOftv. s las ataca; pero como se trata de fuerzas
asfixiado en su encierró t dlíñ «elá éitfdad. ai én 'rtelA iguales y las posiciones son realmente muy
Ln„aai.á
‘‘ b iS - cX  .
¿Pensaba usted áCá«o 
erior mió, ádqñiriendo e í diamante & bajo fuera unar p aa pii^ uuw OI wintuounp « s ' “ir- *• . „
precio? Mi deHcádeza no me permite supo*- él ^®do de ún ha] 
1m  «mejuit» co ... t  no .e ln é  mta eot«-| .El eab.no nmrí 
ttdn pueí»lj,.b» «obip el •■nnlp. í o  digo y
’ ■ ’ un diamante u íso ; ' máftOS de*Íátát^^
ied miimo no osé en ello,
T diciendo esto se qniiió lélortJja dé su 
dedo, la entregó á uninterioeator el prínci­
pe B... y costeó jugando su partida. , , ' i  b í  í
El principe, ñauy inteligente, examiod» él comisión déla Cámara de Comercio, 9 
dim ante con atención, Je dié mnéUaV Vpeí-rcompuesta de su presidente D. Ju8éAlv|rez| 
tas, y convencido de qüe sólo un monarca. Net y los 9res. Albert, López (D. Quirieo). < 
podía poseer piedra semejante, la devolvió. Bartuchi, García tié»>6Wj Ma»»6, ,Méiida y  | 
á su dueefio, felicítádole., I Moatanet Visitó ayer tarde en su deépacho |
—¿Qué, no advina usted el motivo de de-’ al ¿olberñádor ñíril de lâ  du,fi¿
licadeza que me ha impedido vender esta übaldq Cañiaenó', pasñ psotestar, en nom
fpor persona# (jqé 
’ de la historia qñe
pocen bastante al héroe 
jamos relatada,
t  sii'íeCioí, dJjñíeé, áer eoíñeníO; 
ĉomô me lo conmvon, te lo cuento.
, haata el pecho. te  B v trata de recuperar el pueblo te  Mi
I corriente del rio , *5f “ J Í I n  he^ emprendiendo lá retirada el bando A j
i del lavadero público, en cuyo edificio se a l- , _  leiminado el supuesto.
‘ bergaba ñaa familia obrera AAndicio»D .3 i;teV » « d lc t n ..^d .lten ™
i S r » E o i .  S 4 a d i « , _ ™
Íl7¡tate’de Málaga, fanlo el jefe dnésta fa-1 hará uso de los“  tíx—fe.- -AmA .n es sumamente
is accidentes del
, ^importancia, y á no ser por ei formarse ideado
t» ld * ta tó Á « 4 p ;fla á é aa « b » a o o i.[M m p o ...“ | “ “ ^̂  ̂ ^  Í!S m oT W eB lo .a lde  l M P ° y
oiIa AAnvAflar á lasiclases asrémlables p s-; aaclm adeeiU ., co .»  « a ,
Constitución de gremios po.«’t •‘i« -““1»’: ^ como«
alhaja, aún cuand() muchas veces me hnbier-|Mé ¿é todo el Comercio malaguéfio, de l®. ae sínMcos^^ Costa, que regresaba *®y|^®^®gTQ2)«*nador Militsrra convenido para reparar desventuras de [incalificable conducta Observada portel Go-̂  dan áloélécclón dé síndicos y elasittBadO g^n Lorenzo, fué arrastrado por lo* qup
. » .  ---------------------------- ,A. I M .:.„,,.,.encontrando la muerte á poea|alcawes_Mao^^prégantó él imnád. I biernO déjtedo en el mayor abandono las
—Verdaderameaténñmeloflguro—repu-icoffianicaelones de todas clases de osla . . . .  , i m a i a n c » ------------- í . í««ma« «iwieos80 el piincipe. > fnjovineia que, desde haée cuatro díaé, sé se lladasj 1 fiamise-Anadie pudiera prestarle auxilio. Todavía,no^lo p
-P u e s  es mu^/gígpílllp; ño me coñveníaíenfeüéntVfcéOmpleUplente aislada. _ aparecido el cadáver de este ^®****'j el guato de remitir á V, el adjun-^
vender u n ^^^^B te  falso, ni aún después i lS r .  Alvaiez Net hizo presente Al señor íf? * P®* Í í  laslciado! ,  A,i.f.Ma«ltoriem¿lar de la orden dada á esta brigada





____ los gravisimos perjuicios que jldos_de lana y
¿Cómo? I ivroga á Málaga entera eí no recibir la co-
—Sí; este diamante es falso, y sin émbar-] rrespondencia desde hace cuatro ̂ a s , epsa 
go pócoá habrá más bélios. No se sorprenda' perfectamente expÜMda en un país del pen- 
U8ted,hadado chasco ya áojos aún más, tro de A trica, peso de .ote punto impropia
ejercitados, baéta á excelentes joyeros. He¡en la quinta capital de Lspafia.^ rAw.A,»iA f v«nteter«B da calzado hecho; álas dos y¡ raracuuMa.«o.-- uranlcuanto puede inteissaiab
ristoávecw  persistir la ilusión aun asegu- Por acuerdo de la que por paite de éste.
Caoclayó l.p.r¿aa, y «1 canda «a dM,l-! Gablcao. gaa aa aca.iaa da « a lu .y
«L® .a U m S r * ' í  ana .Ui-Laagaa., EJa. ««a. Vaat. d ^ ^ ijT
prfoaipaB...aacoatMbaal.u«-.aldlomoa- laa«>maoiaaalaBe...aavl.tóaoa al aeño. a p m j c la a . .^





El talle» de bloquea da loa 6b»a del jaodada aw  
anéalo ha gaedadodeatinito.  ̂ | £ '“‘’;%nn.ide»acléa qae eilatóa en eata
taa"“r  elemealouau y el ml-
“ Í í L » ! ^ r X " d « I 0.  qae »
la noche del viernes arrostraron grandes
jñlÍ2<UV if.iiikt Á A..X .-íi.«
T' .-.i.’í;.. - ;'V
“̂ £¿cho agradeceré iV . que dé sus ósde- 
nesá todos los dependUentes de su te to i^  
dad á fia de que cuantos sarvlcios sean 
cesarlos se lleven á cabo con légulaiidad y




lá Atril «C «J> v«i
íi.i;
D O S  Ü D I O I O N E S  D l á l U A S
\




, ''ALSASANQUILOSIS, INFLAM A__________ , ______ . .
A doptadas, por sus efectos sorprendentes, en los H ospitales de F rancia  y Repúblicas hispano-am ericim as, para e llra tam ien to  de la s  afecciones arriba  iad^a4PS
De yenta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de E uropa y Am érica,—E n  MALAGA: F a rp ^ ia _ d e ^ A J ü A ^ ^
extraídas p o r evapcraciún EN EL YACI
VILLOSAS A guas de «La Toja.> .
Se em plean p a ra  la  p reparación  de b a t o  ^ ^ ^ E R A -  
L FS  V T.OCALES cú n  EX ITO  IN SU PE R A B L E  p ara
com batir: E SC R O FU L Íík EU PU S,
S ^ m L  H U E S O S ,,, TUM ORES m-*l^NGOS, T R A U M A T IC O S ,
| u f A ® f o l ,  S IF IL IS  EN SU S PE R IO D O S S E ÍIl3 líM R I(> ,,^  T E R C IA R IO , e t i ,  etb.
¡¡LOS C O M PR IIID O S!!
de l4eT adnva aeea  deCerireastt es  e l  
veanedlo  m de e fiea s  e e n t r a  l a  lllii-
Este nnevo procedimiento de empleir la 
levadura de oervesa es macho más venta- 
loso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en menor volumen, 
amo timbien por la facilidad de tomsrlo 
que evita todo mal sabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. Uálaga.
I f  n i  I
0fc*i3íül2 de AZA03U —
iJlARQUES DE GUADIARO 
(Trav«a4^®e Alámes y Beatas) O
Eas de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino lipinlntdas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Dopiás de cuadros dé Mnrillo, Knbens, 
etcétera á SO
Vistas do Málaga en cólores de 20 ot. á 10 
, , » • negro » 10 »á 6
Albumt privilegiado con 8 viatas en 
cólorés y papel y sobres para escribir 
nná extensa carta 15 céntimos.
, BBOAROHA FINISIMA para decorar
targéUs, .éromoB oto. desde 1 p t^  lo* 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
, ESTOS FREQIOS ENVENTA
0.116 Nneyalií^m-|.Omi>OTt  ̂
Oalie U a r i o s n ^ - 6 ,P a p ^
Galle San JÍf*
Plaza de laCallo Granada, 8 á \ j  36, Qumoalla,
lado de la Botica. . v#s.i.rUn Galle Larios, 3, Oamis'^rf» Yñarritu.
G ra n d e s  d e s c u r t e s
á  r e v e a d e d o r e s
Pedidos por mayor, Doi 
Gompañía, 40, piso primero. 
No es establecimiento y sf
ko del Bío
P I S O  P A E T I O U L .
SE ALQUILAN
dos C'^paciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«enín de corcho; callé de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
I C la s e s .—Ayer comenzaron las clases 
; en el InsUtuto general y técnico. Escuelas 
f Superior de Comercio y Normales de Maes­
tros y Maestras.
I S o e le d e d  M ex’eantll.-H abiéndose
EaELII ESPECE lE I H
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias i
DIBIGIDA POR *'
B . A n to n io  B u iz  J im é n e z
Horas de olasé de B í  9 de la noche 
Atamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
por fuerte que sea, desaparece infalible 
mente con la renombrada
ANTIKAMNlA DENTAL LUQUE - 
Precio del tubo, UNA PEiáETA eu todas Is apertura de las conferencias de este car 
las farmacias y drCgueiias. so en la Sociedad de Ciencias,
¡Mucho ojo con las bardas imitaciones El Sr. Yílchéz Qómez está encargado de
decidido D. G. Hawas á aceptar la oferta 
que le ha sido hecha por las casas de los 
Sres. A. B. French y C.* y «The Soulhwes- 
tein Lamber and Box C.®» de Nueva Or- 
leans para hacerse cargo de sus negocios 
en España, el Si. Ha Yes se ha retirado da 
la sociedad colectiva que ha girado en esta 
plaza bajo la razón social de Jóhánnes 
Fr. Nolting y C.% quedando disuelta dicha 
Sociedad por escritura otorgada ante él no­
tario D. Francisco Yillárejo González.
El Sr. Nolting se ha hecho cargo del ac­
tivo y pasivo de la antigua sociedad, en­
trando á formar compafiía colectiva con la 
Sra. D.“ M. Solano, viuda de la Peña,
De la gerencia de la nueva sociedad queda 
encargado exclusivamente el Sr. Nolting.
S o o l« d a d  d «  C lé n e la a . ~~ El jaevés 
de la próxima semana, día 11, se verificará
que han aparecido 1 
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
mico y Farmacéutieo del Di. A. de LUQUE, 
mi Jerez de la Frontera.
un discurso alusivo al acto.
D » v la j« í—En el Aenalfarache em-; 
balearon anteayer con rumbo á Almería, 
desde donde marcharán á Madrid, pa- 
“ . ' ' ■ ■ ......... ra seguir sus estudios, los jóvenes D. To­
parte me dé cuenta de ella ó al Jefe de la más Brioso Rsggio y D. Félix Giráldez. 
fuerza si yo no estuviera presente, en la —Ayer salió para Bilbao D. Antonio de 
seguridad de que toda pretensión justa, se- Torres, hijo del comerciante de esta plaza 
rá atendida en el acto. D. Adolfo,
Gomo se vé es una circular sumamente
ácertada y oportuna.
S s r T le lo  p a r a  b o y  
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán deBor 
bÓD, D. Juan Micheo.
—Ha llegado á esta capital don José 
Snáiez, secretario particular dei gobeina- 
nador de Murcia, nuestro paisano señor La 
Rosa.
—Se asegura, y no por nuestra parte, 
que en la semana próxima funcionarán los 
traviss eléctricos.
—En el Ciudad de MaAon han sido con­
ducidas á Meiilla, á disposición de aquel 
Gobernador militar, dos individuas llama­
das Alonsa Muñoz Aguilar y Ana Tiujillo 
Pérez.
—Ha quedado constituido en Málaga un 
Club Taurino cayo nombre nos releva de 
toda explicación,
—La alcaldía dió eyer cuenta al goberna­
dor civil y al presidente de la sociedad 
Hárcttles del resultado negativo que la me­
diación de la Junta de Reformas Sociales 
ha tenido eh lá presente huelga.
C a ld a .-E n  su domicilió, calle de /Hi- 
nojales, núm. 1, dió anoche una caída la 
anciana de 77 años Carmen González Buen- 
dia, ocasionándose varias contasiones en 
el cuerpo, que" le fueron curadas, en )a casa 
de socorro del distrito, pasando después 
al Hospital civil. . .
V la ja r o a .—Ayer se hospedaron en los 
hosteles de esta capital loa siguientes via­
jeros:
Don Miguel Serrano, don Enrique Hur­
tado, don Manuel Lozano, don Joaquín Gar­
cía, don Gabriel Estrella, don Segundo 
Olea y señora, don José M.« Alonso y fami­
lia, don Alfredo García, don Luis Felver,
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, D. Luis Alba.
anoche un suceso sangriento, del que resal­
tó victima una muchacha.
Próximamente á las ocho disputaron los 
amantes Antonio Yillariazo González, de 
S4 • años, soltero, natural de Antequera y
Qoudi.: Brt,em.dQ,., Pilme, l6.ieot6,T) AntnnirtppidifA. Pn.kAn T» m biéü de la misma ciudad, domiciliadoB am- 
n¿él López ^  ^  Salitre núm. 33.
Yigilanci'a: Extremadura. Primer tenien-*'» Í!!  "
te, D. Alvaro Galán; Borbón, S i d o  te-
niente, D. Luis Comes, «  golpes á su amante, que, bañada en san-
gre, comenzó á pedir auxilio.
Gúnducida á la casa de socorro de la ca-
don Juan Godoy, don Antonio Orts, don 
A m a n t e s  o u e  l * i ñ . e n  Zamora, don Baltasar Díaz y don Pe- 
T, , , • . , , í , . ,, ,1  dro Alemán é hijos.
B O » ,« p p n d « n « I á .- B . t .  n ..: 
ñaña es esperado en Málaga un vapor pro-
PsTÍm entO B H igíéaifiO B
a  DE
Moséiecs HWráuliccs
DIBUJOS A R T ltT Id O i
m o i o s  ü c o M d M ie e e
i n á  l E i i E i i  I  t n v .
O M lito r .
I«M«tas reúcve dé T&î ips pSfá sáe^ds jr dé̂ jbádoB.
iftiefas,-Inodoros Jesinontabí^ 
—l i l a o s  j  toda etaae de eomprt- 
niéeedeeemonto.
d ^  la: ealUUd
i t  i k  Jraémlhts Jr fitf» tt  
füélh y no H«ne cofiî einmia.
De Instrucción póblica
La Junta provincial de lostincción pú­
blica ha dictado la siguiente clrculai:
«En vista de que son machos los maes­
tros públicos que no han remitido á esta 
junta sos hojas de méritos.y servicios con 
los oportunos justificantes, que para recti­
ficar el escalafón se reclamaron en circular 
de 28 de Jaiié último, inserta en el Bolefin 
Ofióial del 31,7 considerando que posterior-
COMPAfíIA INGLESA DE SEGUROS
Fundliidlii i s s i
CONTRA INGENDIOS Y MARITIMOS
3: T O R O M T Ó  (C A N  A p * )
3 NATIONAL BANJK OF SCpTf. 
ile e id »  te c d im e n te  e n  JEép
Oficinas principales:
Banqueros: TH E----  . ^ -ISatntolecWn «»tMa mt
Capital desembolsado . . • • • • • * j
Fondo de reserva . . • 6 • - • • • .
Y L O K D B S S
ÁN, LONDRES 
WAña
fta s . 1 1 .5 0 0  OOO 
» 1 1 .0 8 8  9 0 0
8 5 .5 8 8 .9 0 0T o tn l d n  ffe^nntlnw  __________
«im as 60br»dM,,pías. «.880.000 ^
Sacursal paraÉspaüa j Portugal; MayOT.Subdirector oara la^provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan ^laz, o .___
Prim s co ra as, t s. 25. 8Q.0  
!
Esta C om paS aeiS írP ó toa^^ ¿ ^ íú i^ é re s  á los inquiU-
nos durantela reeciiflcapión dévjlas yivjpndas destrúidsé por
pertenencias de 1| miña de biÂ i 
nada 4Dáhésa», terminó dé Mij
denomf-
_____ _ ___ittírtMiaiBJi
' ' L a ' V " ' " ' ' " r . , . . .
.^demás 'de íaS resOlncióiiéi ádopt 
por Iq'é trabé j adores del Muelle en la sesi' 
celebrada ayer^ y délas cualés’ heínoi dádú 
cuéntá, se acordó lo siguiente:
1. ® Protéstár contra la agt^elión desque 
ha sido objetó dOn José dé la YéEs-
2. ® Que apesar de estar péiMíénte de lo 
que dirpodgá éí gobernador éivR de lapro- 
viheia, la comisión pida en vista de la acti­
tud de intransigencia en que se han coloca­
do los patronos, sean tramitadas rápida­
mente las deñuncias presentadas por la so­
ciedad contra aquéllos por infracción de las 
leyéé de Comercio y Asociación y defrau­
dación á la Hacienda, suspendiendo á los 
patronos en el ejercicio de su industria has-
E. D. C.
Noticias locales
C a m b io s  d a  M á la g a
D fxl .® DB Octubre
ue 10.50 á 10.70 
de 27.84 i  27.89 
de 1.346 á 1.350
K rfs i  la vista
Londres á la vista . »
Bámhurgo i  la vista.
Día 2
Farfs á la vista « . .
Londres á la rista* . .
J^unbargo á la vista. .
j u n t a  d a  a o e o ra o .—Para hoy m.ér- 
coles, á las siete de la tarde, ha sido citada 
la Junta provincial de socorros.
de 10.40 á 10.80 
de27.83 á 27.87 
de 1.346 á 1.348
lie del Cerrojo, el médico y practicante de 
. guardia le curaron de primera intención 
 ̂ tres heridas incisas situadas, una en el la­
do izquierdo de la cara, otra en el derecho 
; y otra en la lengua, de pronóstico reser- 
■ vado.
Una vez asistida, se la trasladó al Hos­
pital civil.
El agrésOr emprendió la fuga.
D é e ím p  e x t r a v i a d o .—A la reven­
dedora de. billetes Antonia Anaya sé le ha 
extraviado nn décimo de la Lotería Nacio­
nal, núm. 26.937, fracción 8, primera serie, 
correspondiente al sorteo de 29 de Septiem­
bre último.
'f £ i  C o r r e o .—Abordo del vapor Grao
la familia del comandante de la Guardia 
municipal, don José Pedraza.
TT« * .. j.. J ..1 *  ̂ salió ayer para Almería la corresponden-
- ® Hs wgJf6«sóo del campo cia, de donde será remitida á los puntos de
su destino.
. _  1 S e p e l io .—Ayer tarde se verificó en el
M e jo ru á ío . — Se encuentra bastante cementerio de San Miguel la inhumación 
mej^ado del ataque da hemoptisis que su- del cadáver de la respetable Sra. D.* Doro- 
«ipra,el oficial de esta Intervención de Ha-^ tea Seholtz.
civmda, don Yícente Otero. |  El acto fué una verdadera manifestación
Nos alegramos. de duelo.
R iu n ld n .-^ E l próximo jueves se reu-. Reiteramos á la familia doliente el testi-
Airá el comité que entiende en nuestra es-/monio de nuestro pésame.
j.«.16acom 6,rt.ico6 H.,™eM.. T  A  C M « .o » n » .-H o y  6a el yapo. .I,».
“ S m ix tu .—En el presente mes, la ce- gon saldrá para Cartagena la compafiía có- 
reclutamiento celebrará^ mico-lirica délos sefiores Gil y GarcíaIba- 
ñez, para actuar en el Teatro Circo de 
dicha población. .
R u m o ro a i.—Durante todo el dia de 
ayer circularon los rumores más contradic
mísióín mixta r e 
sesión los días 13 y 27,
P o t io ió i t  d o  m a n ó  —Por el general 
áe ia Armada don Juan de Sandoval ha si­
do pedida la mano dé la señorita María Te- _ _ _ ____  _
xeéa Yílchez para eljoven malagueño don aórios acerca de los caatVo'¡vadiYo7de7sta 
JO ^^opolíto Her^íJ* .  ̂cárcel que aún no han sido capturados.
„  20 del co- ] Tales rumores carecían por completo da
rriente tendrá efecto en la Dipntacion pro- exactitud, pues en los centros oficiales no 
▼inexal el.sorteo de láminas de la deuda de. ée sabía una palabra.
^ * M V b « v ^ t» íó o  nImdMm ronrA-l 5 »  C o ra o o o .—Nuestro SUS-
que el capataz de la caríetera de C á L  á '
Málaga es ageho á la colocación de i mas . ,  
piedras en el borde del camino. Es más,
dicho capataz, obedeciendo órdenes dfi per-5 Atfmfl Eíftítniílf In forma■onal de Obras públicas, ordenó que se re - |‘*’'® oportuna, 
tixaran las piedras, lo que se estaba veiifl--^ inspector don Ylctor
cando cuando sobrevinieron las lluvias.. ha recibido un anónimo por correo
Las piedras han desaparecido ya, y Irs mterior, insultándolo y amenazándolo por 
aguas pueden circular libremente. i haber detenido á Salvador Marín Criado.
O la s*  d o  n ó e b o .—Desde el 1.® de! I n to v a r a n to .—Desde el 1.® de Octu- 
Octubre queda abierta una clase de noche', hre hasta el 30 de Noviembre ze pasará la 
én la escuela que dirige nuestro particular' vevista anual á todos los individaos pérte- 
amigo D. Enrique Yega Salmerón, en lé necientes á losreemplízosde 1895 al 1905 
calle del Cerrojo núm. 34. I ambos inclusives que hayan sido excluidos,
Dado lo acreditado que está dicho esta-le^ccepluados, redimidos y excedentes de cu- 
hlecimiento, esperamos se verá noy con-?P<>» eal«'««idencia de esta Zona deR&cIu- 
curiido. f tamiento (Palacio de la Alcazab») de 8 á 12
C o n t r a b la p a n o - m a r a o q n i .—Ha I de le mafiaua todos los días, incluso los fe- 
quedado de manifiesto en la Secretaría de'I^isdos.
la Cámara de Comercio,para su estudio por I E n t r »  n to je ro a i.—En el Corralón de 
los representantes de las diversas corpora-/^* Ollería, sito en la calle de Ferrandiz 
clones, el proyecto de Reglamento del Cen-faóm. 2, cuestionaron ayer las inquilinas
cadente de Cádiz conduciendo gran parte, 
y quizás toda la correspondencia dirigida á 
nuestra capital'.
En la Administración de Correos, donde 
preguntamos, no nos pudieron dar segu­
ridad de la llegada, por cuanto no habían 
recibido avisó telegráfico ni podían recibir-
mente han vacado algunas plazas no sólo
en las categorías de mérito, sino que tam- |  tft que sé pongan al corriente con la ley.
 ̂ i.- Que pase la comisión á la pienea
lo á causa dé la interrupción de la linea. 
rm ora0o.-r£!iPav«JSI o m opooo . -rEn el vapor Ciu­
dad de Mabo» llegaron syer, de Meilila, 
consignados á disposición del Gobeinador 
civil, los novios Ana Trillo Pérez y Alonso 
Muñoz Aguilar, que hace algunos meses 
fugáronse de Málaga á aquella plaza afri­
cana.
«BI O o g n a o  G onajU oa Bjf^aas»
de Jeréz, se vende en todoé lós buenos es­
tablecimientos de Málaga.
N o m o p o aaa  to n ta e lo n o B  noB i n ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad 6 ahorro que esté á nuestro alcan­
ce, haciendo inútiles con-Jemasiada fre­
cuencia nuestros más firm^ propósitos de 
economizar 7 ahorrar. /
La más «segura aplicaJpíón de ahorro» 
se obtiene contratando con puena Comiwfiia 
inglesa de seguros sobre lajYjda.
Dirigirse i  «La Gieshamr/en Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Larios; 4., , ■
C a v a  al o a tó x aag ó /á  intestinos el 
SHfsiw Matemacal de Sái» da CcirbB.
L o c ió n  C a p i la r  A a t la é p t le á .— 
Yéase anuncio én cuarta plana.
P fP o lo B  p a r a  loo lioB .—Hay gran­
des existencias á precios lq.fáhiicé| en leí 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20. .
Se facilitan mueitjras,
C b ls h a r o a  a n p a p lp ra ií  de Alhau- 
lin, los mejores para se obrar, pues dan 
vainas de seis á ocho senmlas.
blén en las de antigüedad, se ha acordado 
darán  nuevo plazo de qnince días para el ‘ 
envío de las referidas hojas y agregar á la 
convocatoria las vacantes que siguen:
Dos de maestros en la segunda categoría 
por orden de antigüedad, y otras dos'de
nn extracto de estas peticiones, rogándole 
su pubUcaclóa y que previa consulta al go­
bernador, se ofrezca esta sociedad á todas 
las entidades de Málaga para trabe jar sin 
sugeción á ia  isrifa que tiéiQen señalada
maestfas en la tercera, de la cuales una es * mg patronos, rigiéndose por los jornalesA Al A -ft A J A J W aA WA  ̂A MA A A £ . - V . . . ■   • J   _ BX- a ̂de antigüedad y otra de mérito.
ifmte rendimiento
dos de nalle de
tro hispano-marroquí que se ha acordado 
constituir en nuestra capital.
Probablemente el nuevo organismo cele­
brará su sesión de constitución á fines de 
•emana.
C á m a r a  d o  C o m o v e lo .—Ayer tar-
de verificó su reunión mensual la Junta Di­
rectiva de la Cámara de Comercio, adop­
tando, entre otros Acuerdos, el de visitar al 
Gobernador civil, acuerdo de cuyo cumpli­
miento nos oupamos en otro lugar.
R e a ta b lo e ld o .—Se encuentra resta­
blecido el comei(claat6 de esta plaza, nues­
tro querido amigo D. Manuel Saoguineti.
Nos alegram^biacho
L Ig  
che se 
P/oductoires
, Cármen Martín Colorado y María Pérez Ju­
rado, resaltando ésta maltratada, 
i V a x la a  n o t l e la a - S e  encuentra res- 
, tablecida la señora madre de don José Ez- 
ítiada.
Nos alegramos.
—Ha llegado á Málaga el secretario del 
Ayontámiento del Yalle de Abdalajis, don 
Antonio Guerrero Conejo.
Se garantiza su abuni 
7 calidad inmejorable.
En el almacén de Cuitj 
Compañía, Pasaje de l^o malve núm. 2 se 
recibeu ios encargos. ,
C o m o  a o  e a p a r a é a
va en aumento el húaaero 
del Yaldepeñas que la capa Géstino vende 
sin competencia en callad y ̂ precio. -
Se recomienda no cociprár aguardientes 
sin conocer las diferentep clgses qué^dicha 
casa fabrica con su eipierada elaboyAción y 
pureza. >
e a d a  d fa
de consumidores
L a ‘Gaomot|*i(a lóespierta la atención 
en los niños, y el librito 'de ésta asignatura
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa­
ra los initructores. {
B1 P e n a a m lo n tó —Águardiente dul­
ce fabricado de vino rwció de los montes 
de Málaga, aromático y estomacal.
Yda. de José Sareda é Hijos. Galle Stra- 
chan esquina á la de Licios.
«B1 C o g n a c  G o u i l o a  B y á ra »
de Jerez, deben probarle los inteligentes y 
personas de buen gustoL
A e o lln a -L a a o }  yi^se 4.* plana,
premiado en el sorteo
délo. El fonógrafo ha ¡ correspondido en 
Conejo, calle de Gine-
que los obreros aeostumbiran á percibir, 
para lo ctial la cómisión visitará á la Cáma- 
ra de Comercio y Juntá dé Defensa.
4 ® Ofrecer al gobeinadór éetos mismos 
servicios por si én las gestiones que prácti­
ca cerca dé los comerciantes y [consignatá- 
rlóa se digna hacerlo presente á éstos se­
fiores, llevando ait el ofrecimiento la garan­
tía de la primera autoridad civil de la pro
Di Antonio Férhándek y García ha cele­
brado hoy una cohíerencia con el Goberna­
dor, trátándodelí^sm o asunto.
(Dbrais^—Por iMi Dirección general de 
Obras públicas se há^eñalado el dia 17 del 
corriente para las subastas de conserva­
ción y reparación de las éárreteras de Bur­
gos, Lugo, Oviedo, Saianuanca,. Sevilla, 
árrigona y Soria,
a este Gobierno civil se a b i te n  propo- 
gigí^^es hasta el dia doce.
I p ^ ^ b ó l ó i i  y  ra ipoato .---|ln  él Ya­
lle de detenido ayer el ve­
cino de Y ^ *  ®uyique Mata Alba,como pre- 
Cahto a u te ó ^ i  hurto de un burro de lá pro­
piedad de A ^ é s  Romero Mellado, cuyo 
individuo habiíSr'^A Púlo.
El semoviente AÍlUfidó depositado en el 
parador de San ÍED&l. 7 ®1 Alba ingresó 
en la cárcel, \
¡V a y a  u n  a n g o l ^ o l - L a  guardia 
civil dé esta capital halóg^ado encontrar 
en la posada de ia calle de Capuchinos nú­
mero 4 una yegua robada en el |»artido judi­
cial de Coín por Cosme Moreno Eiravo, uno 
dé los evadidos de esta cárcel en la^ad ru - 
gada del jueves pasado, y que fué déií̂ enido 
aquel mismo día,
El Cosme se ha confesado autor de éste
solicitudes al  ̂vincia para que no ofrez(ja dudaeJ_cpmpli-
uóB- *
Hallándose yacente la escuela elemental 
de niños de ^PéfiÓn de Yélez de la Gomera 
dotada con el haber mensual de 20 pesetas 
50 céntimos por el Estado y 42 pesetas 
también mensuales por la Junta de arbi­
trios de dicha plaza militar, se anuncia pa­
ra su provisión la referida vacante,debiendo 
les interesados presentay sus
Bxemo. Sr. General Gobernador de Melilla: miento de tai oferta, dém stirando cón éiio 
y Menores de Africa, en el plazo de treinta: que á Iqs obreros del muelle no les guia
í otro deseo qué el de que todos,; asociádOs y 
i no asociados, turneó en el trabajó y puedan 
Ea la secretarla de esta Junta provincial, atender debidamente á las necesidades dé 
de Instracclón pública se ha recibido, para ig vi([g,
su entrega al interesado,un título de licen-; La sociedad de éstibadoies £ a  Unión S a ­
ciado en farmacia expedido por la Uüiversi- ritima se reunirá é» breve para tratar deí 
dad de Santiago á favor de don Rafáo! Ma- apoyo que de élla ióteresahióé hn^  ̂
rínSelI. |  Ef tos abrigan la creencia dé íiiaA
is isBiÉwiii II ....... . I secundados por los estibádiqrés.
C a j a  M u n i e i p a l  |
Operasiónes efectuadas por la misma él 
día 2;
m aiiE so s Pesetas
NoiíGías loealgs
C o n to n av lo  d o l «QulJbto».—Se
han repaftido los cuadernos 25 y 26 de la 
importentísima-obrá Urónicas, del Centena­
rio de Dvn.Quijote, que^ye publica en Ma­
drid bajo ia dirección de los conocidos és- 
critoies Miguel iSaYa y P^áblo Becerra.
Eá estos cuadernos se'yñblican las des­
cripciones úé las fiestss óoiamemorativaa 
de la publicación dei Q«<jofe, óélébradas en 
Jerez, San Fernando, Casariaé^ Castellón, 
Ciudad Real, Argamasilla de Álhe, Córdo­
ba, Pueblo Nuevo y la Corufia, iíujitradas 
con gran número dé magníficos fotogrj^hA''
Precio del cuaderno: una peseta. Redac­
ción Conde Duque 8.—M ^rid.
A ó ó ld fin to B .-^k a  el Gobierno sere- 
f  cibiélóh aJéF íu* pu’tes relativos á los ac- 
;]^cidahtés sUfvidós por lóa obreros Antonio 
|/ I^ s t re  Huiz, Antonio Márquéz Sánchez, Pe- 
||> dyo;Ia>saóo Pineda, Eulogio Toledo Santa- 
T juaria y Antonio Cabrera Calderén.
fxistoóeiá anteriór 
Cementerios.' . ,
Matádéró. . . .  
PescadÓ , . . .  
Aguas. , . r  .
Total.
Ninguno. 




rinKa áQ* B x M u m a o íó a o o .—Se ha dlspuésto
• que ios subdelegadps de Medicina seaY lós 
filo qq pue practiquen,el reepuécimieníp ir̂
• vp de los cedáveres cuya exhumación y
■ traslado haya dé veriflearsé, cobrando los
• _  honorarios ccmalgpientes.''
“ xfflíisK ««! Cuando lóápavticjxlarea que solicítenla 
- >i.iao,aa. gxhumaaiónuiíe restpa;sean pobreiif, aqtiéllos 
] estarán exceptos del págó dé hpóorários,
§ ! «L a Ü l t im a  M oda».-.C on eln.® 978
delá
Depositario municipal, áe Meaaa. 
.* El Alcalde, Eduardo (torres Eoyhán,
pero hahrán.de jpftificay sp estadó dé,po* 
12.125,22 íiieza y que el trájriai^ó que se intéresá es
Delégacién de Hacienda
de absoluta necesidlád...
La intervención dé lOs sub lelégados en 
los quebrantamiento es asimismo óbiigato- 
rio, debiendo percibir también ios bono- 
rários coriespoádléAÍé*f 
I Magnfnai!>fa--;Én hréTé lleEltri á Má­
laga la máquina que ha dé figurar en . el 
Ipróximp Congreso Ag'lcola. ,
I B n  lá b o P ta d .—Ha sido puesto en li- 
Háó sido ÚéolabdÓs inéurdói en el p ri-| hertád el hermano de Salvadór Marín Cria- 
mer gradó dé Apreníio loa cóótiihayéntóstdo, por no resultar cargo alguno, contra él. 
morosos de ia zona de Éstepóna. I R o l a o l ó a . - l n  breve publicará el Ho-
— ‘ b/teioí una relación de los nichos del
Hoy juevés y mañana yiérnes cobrarán fq^ménterio deSan Miguel que serán desoen-
Por diveños conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesomia de Hacienda 56.012'49 
pesetas. > .
La Ultima Moda, que contiene núme­
ro s  modelos eaíreüémpp para
, séA^ras, señoritas y niñas; se íépaft'é pna 
hojijúe Lencería elefante, un figurín ac&»~ 
relá^%2j patrón cortado,'uó' plle^^ de hove- 
lá, y cÓ¥Ja’ie<nciÓn coiréspbndieóte,^^ pre- 
eioÉó cromó con cenefas modernistas para 
tapétillos; \^5 céntimos. Gratis números de 
mueatra.-^Velázguez, 42, hotel.
ji^m aa.!-^£!t dia 1.® se eféctuó en la Go- 
maódancia de ia !<^aaidía civil la venta, en 
pública sabaste,de ihl^^cspopetas, SOjplstolas
y,'22jarmM.blancas. 'V  .
Se recáúdaróh.444‘5Í>pesetaB que han si-
nviadáiŝ , pyeyió el dt^epentó reglamen- 
>, á ia Diireecióó géher£i del cuerpo.
■US haberés del mes de Septiembre último, Opados, por no haberse satisfecho la perma- 
desde lasóhée y mediad desde la tardenpAneiade l
los indivídúos de Clases pasivas afectos á 
ia nómina en general.
Por la Direecióa general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si- 
guientes mesadas de supervivencia:
Doña Laura García Qaeiada y Escudero, 
Viuda de don Pedro García González, direc­
tor que fué de la cárcel de Sevilla, con 
B38‘32 pesetas.
né  os restos en ellos contenidos.
A G ra iu a d a .—En el Grao embarcó 
ayer para i^meria, desde donde continuará 
hasta Granada, el jóVen don Mariano Alto- 
laguirre i?alma.
B B tran o ,-"E n  breve' se estreñará en 
el Teatro Circo íhára nn eótremés titulado 
¡El Mocito!, origióal del joven y aplaudido 
actor malagueño dofl Imíp Martínez Tpvar 
Según las noticias qp¿ tenemos de la
Doña Lorenza Juliana Rayaj viuda de !®b»ita, su autor revela en ella
las
suerte á don Manuel 
tes núm. 2.
don Satuiio Felipe Oioiio, operario de 
minas de Almadén, con 182'50 Idem.
Doña Eustaquia Camuieja y Pabias, viu­
da de don Pío Licor del Campo Muñoz, 
operario de las minas de Almadén, con 
Í82‘501dem.
E s p e c t á c u lc s  p ú b lfc s s
de la deuda interior del 4 por 100, del venci- 
T o a t r a  P r i n c i p a l  |  miento de primero del actual, importantes
Las secciones de anoche se vieron nray| 200,041 pesetas nomínales, 
concurridas, especialmente la segunda.
El Doctor Posadas, Las Camelias y los | Hoy han eonstittiidó en la Depositaría
tudes de autor cómico, y segoyámenib ob­
tendrá lisoójero éxito.
C a a a  5 o  a o e o ra o .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro 4el distrito, de la Alame­
da durante-el pasado mes de Septiembre: 
Asistidos en sos domicilios, 342; ídem 
Hoy han sido remitidos por la Interven-íen la consulta pública, 274; curados de 
oión de Hacienda á la Dirección general de I primera intención, 126; Idem en la cura' 
la Deuda y Clases pasivas, 5,467 cupones {pública, 267.—Total, 999.
Málaga 1.® de Octubre de 1906.—;E1 Di­
rector.
T o lo g v a m a .—La Junta
—Avfii MA BnnA An . j. I , • ua u * xju uu n IOS I no u u c iuuiaO x uepoB i ii
l.t« ra« n l. r T A  "-"y apl«naW M |P.g.toí. d. Haelend. 1.. d.pa>ito. .1-
una mujer y un niño.
celebró eesión el
Club Gimnástico.
* A » I ""Ayer se reunió la Cámara de Gomer- 
tF lb n y a n to a . — Ano- * ció.
?Afgade Contiibuyentesy J En breve publicaremos el oportuno ex- 
ñ. Itrdbto.
en sus respectivos trabajos. ^gnientea:
Toattpo L ava s D. Eduardo Palu Rosúa. de 142,60 pese-
Continúa el público favoreciendo cOó sa n a s  para los gastos de demarcación de! la 
presencia al Teatro-Circo Lera. I pertenencia de la mina de i hierro titulada
Las obras que formaban el programa de! «California», término de GanUlas de Acei- 
anoche obtuvieron esmerado desempeño ¡tuno.
por parte de todos los artíetea que fi|p ra-| D. José Guérrero Benitez, de 142,50 pe-
ban en el reparto.
p b r i e a  P latería : Ollerías, 2 |
§ ttoursa|: Com||ifiía, 29 y  81
' setas para los gastos de demarcación de 20
de Defensa 
envió ayer al ministro de la Gobernación el 
siguiente telegrama:
«La Junta de Defensa de Málaga ruega á 
Y. E. encarecidamente se inicie una sus­
cripción nacional para remediar los gran­
des daños producidos por los recientes y 
horribles temporales en esta proviucia.
El secretario. Jacinto Casanova y Mendi- 
luce.î




Ga^aaa d o  aoeóvvo.--£>vlu  áol dis-
trjtó de Sántp Domingo faeton ens'^dos:
Éncarhacióh RUiz Góáóy, dé una herida 
contusa én érhrazo derecho, casual;
Eá la del distrito de la Mercéd;
Luis Pérez Aldana. de una'herida contu­
sa en; la frente,; por calda.
Rafael Mora Priego, herida contusa en 
la cabeza, por una pedrada.
En ía del (tisj r̂ito. de laYiameda:
pólójfes Segura Móátes, quemaduras de 
primero y segundo gVado en el pié iz­
quierdo.
María JiDaénék Rodríguez, herida contu­
sa en la región Occipital, por calda.
P ád a .-^E á  lá Piáéá déla Constitúción 
faé detenido hoy Isidro Baez Baez, por 
écápaéLón de una faca.
H o m b r a  m a U r á á a d a .—La policía 
ba detenido hoy á Francisco Pisarro Rodrí­
guez por haber golpeado á su amante Isa­
bel Martos Aguilar, ocastonáudole leves 
contusiones.
D o n n n e la d o a .—Por infringir las or- 
deiiauzas municipales fueron denunciados 
á la AiCal^ia los carros agrícolas núm. 147 
y 287 y el /aenero núm. 300.
B ovracbo¿*o f o n o m e n a l .—En la 
casa da socorro de calle del Cerrojo fué 
curado anoche,á las onf ® y media, Baltasar 
Cerón Cortés, de dós her^das contusas en 
el labio superior, otra en la Irárba, varias 
erosiones en el rostro y fractura de los 
dientes, ocasionadas ájconsecuenciá de una 
. calda que diólen el camino de Suárez, íras- 
, ladápdosele después á su doiuieilio.
Baltasar Cerón tenia tan fenomenal bo­
rrachera que no pudo contar lo que le ha­
bla ocurrido, hasta las diez de la mañana 
de hoy.
Se perfeccionan frases
para Señoras y  niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos a rtísticos de eleQtEfi-plata.-Pgeolos do
attigw pm iBfli 3 de Octubre do 1806
i eficaces, qoe aun en los casos más
rebeldes consignen por lo pronto nn gran alivio 
y evitam' al enfermo los trastornos á que dá lu- 
^ r  una tos. pertlnáa y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche» Continoando sn qsp 
•i logra una «curación radical».
Pwcloí U H A pesefíw H  
Farmacia y Drognería de FRANQ0BlLat 
Puerfi^^rt Mtf.-CftALAQA
Casa recomendada
-~Se ti$nd noticia de nnevca handimien- 
tos.
Las preeaucionea adoptada# evitaron el 
desbordamiento del lío.
—Én La Rambla desaparecieron tres ca­
dáveres q̂ pe: son bascados en las huertas 
inundadas.
—Han aparecido más cadáveres.
Aunque sigue el mal tienipo, se inicia eh 
las., aguas algún decreeimlento.- 
íja vega de Gaardamsr ha sido inundada. 
I Galcúlanse las pérdidas sufridas én tres- 
[cientas mil pesetas.
I —Se ha prohibido la entrada en los edi- 
iflclos roinOBOs.
! —La Junta local de socorros empegó la 
distiibaciÁn deropas., ;  ̂  ̂
i —Han sido recogidos 2.826 animales
Hierro, calleLa Fábrica de Camas de
j  visitarse. |  s ^Hüsí el huracán hundió la
í barraca donde Be albergaban varios20 por loo de egonomía obtiene 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas claseg y tamaños.
carbo­
neros, 3 de los cuales resultaron muertos.
TEIEÜÜIPIS
(S E IV IC IO  D E U  N O C H E)




Comunicante La Granja que el automó­
vil en que iban los Síes. Alvarado yfNava- 
rrorreverter chocó con un terraplén, lac- 
zando al chauffeur j  ál ayudante del ininis- 
iró.dt Marina.
^ 8  Srés. Alvarado y Navarrorreverter 
quedaron debajo dél vehíicdlo, resultando 
ambót heridos.
— Los mlnictros de Marina y Háoiénda, 
despídate caradon.conveniénteménte, al­
morzaron cph el ^ e y . .  "
Alvarado jreseñifa una herida eñ ládréjá 
y NáYárl!ór.irevertev cúntuiíoneé en todo el 
cuerpo^
El Consejo que se debía celebrar en La 
Granja ha sido,aplazado hasta él jaeves,pa- 
rá dar lugar á que se repongan d̂os m inis-|„.,|. 
tros. * *
;''SQt}sé un aqéldíBii^B’ 
r  El chadffer y el ayúdente dll ministro 
de Marina se hallan gráves, haciéndose 
preciso que quedaran en Otero.
Alvarado y Navanevertér, juntamente 
con la infanta doña Eulalia, llegaisn áSe- 
govia, prosiguiendo ,ei viaja á Madrid.
■ D i - M a d r i d '
Octubre a  1906.;
. ,(Urgente).
, Indiilto
Júzgase probable que ei día de la reina 
a y  VictóHa sé eon.cdda un indulto para los 
,]]r|B08 . por delitos dé Imprenta 7  á colaíé
cdéncia de las bpols^Pv
dónBNéJo
Mañanase celebrará Consejo de minis- 
t)rós eñ La Granja, firmándose, entre otras 
disposiciones, el nombramiento del gene­
ral Luqúe para el miñisteiio de la Guerra.
UnB oaietB de NekBUB 
La prensa publica una caita de don José 
Nakens negando que haya dirigido incul­
paciones á Ferrer.
Contras loB oblspoB 
El presidente del Consejo ha insinuado 
que se procederá enérgicamente contra el 
ohispo de Tny y sus imUadores.
R u m o r desm entido  
López Domínguez niega que el Gobierno 
proyecte vender la isla de Fernando Póo. 
U nalergai .
Se ha aplazado el nombramiento del ge 
ñeral Laque para el ministerio de la Gue-
'Má. , ... , : ■' <MsstEáta(mssSBÍ̂  ̂ ,
—La Junta de señoras recorra la pobla­
ción pidiendo ropas para los damnificados 
R e  B e ree lo u B
La policía detuvo á dos spjatoSf qué se 
dedicaban á transportar armas.
Los cabecillas Socas y Mooxe son perse­
guidos activamente.
—En el Centro autonomista, se está pre­
parando una Asambiés para pedir . á  las 
Cortes la autonomía do Catalnfia.
—Se ha decretado la prisión de muchos 
carlistas.
—La FítóMcídeid publica una carta de Jú- 
noy adhiriéndose á la Fiesta de la libertad 
que organizan los lerroaxistas.
T rfSslB ción
Los penados de Tarragona serán trasla­
dados á Figueras y  Cartagena.
R e  C n en ea
Son incalculables los daños causados 
por la tormenta.
Varios pueblos qpjsdaion aislados^ ‘
R e  T a le n o lb
El río Jucai haairastradO varios, puen­
tes.
 ̂ Los t joinalerós. «e; éncuentran muy aba^ 
tidOlí ' ' . ■ ; '
R A ftd eB ftree ld n a
|iOs católicos han abierto una susciipr 
ción para regalar un báculo ai obispo de 
Tuy. . ,
Don Carlos ha dirigido extensa carta á 
uno de sus íntimos,desautorizando la alga’-
que se cometen en ios buques de emigrantes 
en Ferrol. *
T liltB  impovtiuite 
Se asegura que López Domínguez y  Ro  ̂
manones visitarán ál,rey para exponerle el 
estado en que se halla él- asunto xéjferénte al 
obispo de Tuy, ’ *
Eu dicha entrevista' se señalará la fecha 
en que ha de jurar el general Laque y se 
propondrá el nombramiento de las diócesis 
vacantes.
ReeÍBVBoldn de peso 
Niega don Valentín Gayarte estar indi­
cado para sustituir al señor Armiñán en la 
subsecretaría del ministério de la Gober­
nación.
Ro« trBtBdo# eomerelateM
Í : . A  A I . B 0 R f A
'Gran Restaurant y tieifda de vinos de 
Cipriáho Mártíhez.
Servicio á la lista y cubleartos desdo pe- 
«etas 1*50 en adelante.
A diario gallos á la Géúovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Mpriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.-rl8« ;Ussas Quemadas, 18.
El
IEUMBOB fi^ le id á B
AGADEMIA NACaONAL
C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l  y  f ía io a -
DIRIGIDO PORB o u  M a P tfn  V e g a  d e l C a s tillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor MercEtótü .AntoPiBBdB p o r  ®1 B x co lo iitfe im o  S r . B e e to r  do «fBilBBl* 
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza está á'wso'délos'profesores siguientes: cuatro LiceLtcíados eri den -
L íbs m édicos lo  recetan  y  el público lo 
psoelam a ccmto'el m edieam ento m ás eficaz
. y p ^ ío s o  contra ia»-GAI#^NTURAS y  tó?
Considera probable, el señor Navarrorie-l de fiebres infecciosas. Ningún»
ciá$,>8eisenFilosofía y  Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros d o  ense­
ñanza superior y un director espiritual. - . .  1  ̂ á
Instalado en magnifico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas veni «i 
higiénicas y extensos patios y jardines.
a l  s a l ó l  d e  O o n s A le a  # secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
J U A N  J .  R B L O S iL iL iA S . 2 5  (B a a ta B )  ------ .
Continúan las préceuciónes.
M d sd e H a re ia i
Sorprendidos en la calle cor la tormenta 
el señor Bueno, su esposa é hija», regresa­
ron á su casa, dedicándose á salvar mue- 
blesé . , , .En vista de que el agua inundába la vi­
vienda se encaramaron en la chimenea, á 
I  tan mala hora que, momentos después, se 
desplomaba el techó.
Una de las hijas qaé^ó aplasjtada.
De » B i| IS e W tid n
La policía ingresó en la cárcel á nn mo­
nedero falso que decíaíó haber recibido en 
Francia, de manos dj& un español, .los biUe- 
tes ilegítimos que aelé éncontraron.
—Canalejas ha mániíóztado públicamen- 
te^que Moret e» el único jefe del partido li­
beral.
’U nvB yo
En Maáridejos una cblzpa eléctrica deg-
verter que el día primero de Noviembre se 
reúna el Comité alemán,para estudiarlos 
preliminares del tratado de coúiercio éntre 
España 7 Álemania.
TjrBnslclendo
Al decir de El GJoio, el Gobierno es re­
fractario á. los conflictos con el Vaticano.
Expiilgado del cuerpo
Dice Romanonea que el director d# la 
cárcel de Málaga  ̂f aé trasladado á conse­
cuencia de una faga de presos en el penal 
de, Tarragona, y si en ésta cabía disculpa 
no sucede lo propio én la de ahora.
También nianifeBtó que mañana será pú­
blico un decreto expulsando del cuerpo al 
susodicho funcionario.
BBlanee
En el balance practicado, por el Banco de 
España áurnentaron el oro y los billetgseit 
262J15  y 2.448.125 pesetas, respectjivá¿ 
mente. -
La plata ha 6i»miúuido en 56.419.
Interrapeidn
A causa de los t'empúraíei continúaiq^á? 
intéirupeiones.
Llegada
Han llegado á esta corte la reina dl̂ iAá 
Cristina yloginíantes.
íia::«Uaaeta>-.,
Entre las disposiciones que publica el 
diarió oficial aparece unía autorizando á don 
Júsé.̂  Lameyer para los estudios y ordena­
ción délos montes y cotos,de ia vega ferti­
lizada por el río Fancha, en las provincias 
de Málaga y Cádiz.
T'ambiéá se inserta el nombramiento de 
Presidente de la Audiencia de Granada, á 
favor de don Antonio Gallón, y un decreto 
concediendo 168.825 pesetas para la reor­
ganización del cuerpo de policía.
—Idem inspector general de las comisio­
nes liquidadoras al general Payuela.
Idem comisario general de policía al se­
ñor Astiay.
Admitiéndola dimisión que presente el 
señor Ochando.
ApvpMaeltfn
El Consejo de ministros ha estado eon- 
forme^en la .concesión de nn oréditó ̂ i^^^" 
cia.
Bxpedtentef
El ministro de Hacienda activa el expe­
diente dél crédito destinado al socorro de 
los daños sufridos en Murcia por el tempo 
raL
MKfaramó» <» de efecto mé» rápido; y se- 
.g îre.
Frech>d«iaíesóA6pe^etn8. Depósito Cen̂  ̂
tral, Fanuacia de la cidle ̂  de Toirijos, nú- 
2 esqnista á  Puerta Nueva.r--Málaga.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
ho'bodemos cárécér. ¿Pero de dónde to- 
már él dinero para comprar estos arlí-í 
cüíóB carós (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suseiita ál pié le 
sirve á préciós órigüíales da; Fábrica 
béjo toda discreción 7 Págadero á pla­
zos que usted indicará, puestos eu su 
casa sin que tenga usted gasto áígunO.-
Trajes completos da Señoráy Cábá- 
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo yj casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adomós de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas^ máqui­
nas jtóa retiratar, jeiaelos y millares 
dé ángulos más;
Escriba usted á; la
E M P R É  a l e m a n a  i P O R T i O R A  ARSOLD P E ü l
^w lin  8. W . áS., Érieiiriehatrassñ 27 
mandando sus geñas exactas y un scr 
lio dé correos de una peseta suelto (sin 
pegar),y á ’vuelta del correo recibirá 
usted>el catálogo grande con dibujos y 
precips.
DEESÍEIZLS iPARAnaBbífO^ \
|P ÍK n n iE a a s * -e s p e o ia lf ia * '.p a ra í  t o d a - o l a B * » d e  « s u l t i y o B
| ) E P 0 S I T 0 € N  M A t M A r i C i i a r t 8 t e ^ 2 3
ñirección: -GRMABA^sálhóndiga núms;»lly 13
D s  1 a  p f p T Í B e i f i
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L í n m  ili Y M s  Ooíraif
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(S E N tIC ID  D E M
truyó el molino de háiifias. f fleSBión concediendo la prórroga del moaus
De SiB Avi^endi,A- •_También aquí hemos sufrido un fuerte 
temporal.
—Los señores López Domínguez y Ro- 
manones almorzaron aqúi.
—El rey ha recibido á Buhigue, salva­
dor de los náufrago» dcl Sirio.
R & t d eL B U ra iijB
El réyh* ordenado á su ayudante que 
marché á Murcia para que le telegrafíe las 
desgracias ocasionadas por la toimeníf, á 
flft de socorrerlas coú metálico.
, B e  L«Sí.E^liBA«
La sb^ardia civil detuvo á bordo, del va-, 
por TVermíin si súbdito alemán Elüking, 
áensadó delrobo de ,-75.000 pesetas.
Ai detenido sé le condojo á la cárcel. 
H allasso
El vapor correo francés
E i M i R
ssldrt el día 8 de Octubre para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con traabordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Anstralia y Nneva 
I Zelandia.
. W otm e.oW n y  d ec re to  B1 v a jír  tM w tltaüM
Francianos ha dirigido la oportuna noti-i L a E S  A N D m S
saldrá de éste puerto el 10 ds/Octubre p tt 
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bao- 
nos Aires. ' .
El-vapor trsnsstlánfieo franefi
F O l f O Ü
. saldrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro, 
I Santos, Monteyideo y Bnenos Aires.
Ya están redactados los correspondientes 
decretos para publicarios antes, del 2 de Nc-j
viembie. .
DeTlsje
El ayudante dél rey ha marchado á Mur-
eia. Fira sarga ypasage dirigirse i  sis tonidg cA B  G» I aatario D. Pedro Gómez Qhaix, calle de Jo
Asegura el periódico ilustrado qué el se-^ sefa Ugarte B a r r i e n t o M » . -
fiorFrauebs Rodríguez sustituirá al señor
R ee lam B d o B . — En Olias han sido 
presos iós vecinós de aquella villa Antonio 
Anárádes Cafiété y Manuel Torres Anátk- 
des qB® ®ábsi>*b reclamados.
.Nst^ona ha . sido detenido 
José Jiménez Molina, cómo aütór del hurto 
de varios pedazos de velas que estaban 
paestas á secar en aquellas playas.
O ln é o  dmtmni&mm.—Tot hartar tres 
arrobas de peros de Ja huerta propiedad de 
4cn Antonio MarírnSánchez han sido dete­
nidos én Airiáte y conducidos á ' la cárcel . 
de Ronda, Haría Gallardo González y los 
menores de edad Hslael VergaraRios, Fran­
cisca Ríos Almagro^ Vicenta Vergara Rioa 
y Maiía Ríos Almagro.> *
M ordB dueae-rE a el Puerto de la To­
rre ha sido mordido por un perro don Juan 
López Merino, produciéndole una herida 
leve.
iB irtlllB B m lB ittp .—La guardia civil 
de Campillo» ha dado muerte á un hurón 
quo eonducia Antonio Gallardo Cañamero (a) Z ^nfa , é Inatilizado las redes que pi^a ̂  
eazar,.eonejos llevaba.
R iñ a  BBngelBntB .—En la calle de^ 
Granada dé la villa de Nerja ha sido dete-< 
nido por los civiles el joven Emilio Ségoviá 
Sánchez, el cual habla ̂ herido gravemente, 
en riña, á Andrés Laque Gano, hecho qne 
tuvo lugar én el puente del Chillar.
Las heridas que sufre el Laque, produci­
da» por arma de fuego,son mortales de ne­
cesidad.
R obbdB i p e a n d a B ,—Del domicilio 
de su conveciOo Francisco González Jimé­
nez, snstrsjo Mari» Aiarcón Díaz (») Maria 
Becerra,úó» varas de tela, unos calcetines 
ygeatofee madejueias de esparto.
La María, para lograYsus piopf sitos, turo 
ique escalar una pared y fracturar la cerra­
dura de la puerta.'
La ladrona ha sido puesta á buen re­
caudo..
S e lv a J a J B .—Eu las proximidades de 
Jimera de Libar faé apedreado uno de los 
trenes por ún sugeto que hasta la fecha no 
ha podido ser capturado.___________ t’.
“LA LINDA,,
Gran Gairíiicería reguladora
CJLRUB S A N  J U A N  núin. 3
Carne á g^Sto. del consumidor á los si- 
gniéntes preoíósí
Oarhe de vaca oon hueso, la libra 5  rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera auperior 12 rSí—Oarnero, 6  
—áervicio á domicilio.— Se adquieren oom- 
protniaóS oop fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de Is máfianá hasta las dios de la no- 
óhe está abierto.
Todos los meses se hará nn» rifa de nn 
bñen mantón de Manila ó de nn precioso 
vesüdó. de seda qhc sé expondrá á' l i  vista 
del pñblico, teniéikdo derecho á óaa-pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa mra libra de carne.
. . Ha sido agraciad» con el mantón rifado 
esté nóLCS y qué ha oorrespondido al núme* 
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en calle San Juan, ____________
en
se
D e l  E x t a p a n f e r o
3 Octubre 1906, 
O á tá a tro fe
Un horroroso ciclón;\ha desvástadO: 
Nemours muU^tud de casas.
La mayoxiá de los édifleios militare» 
desplomaron.
Por efecto de la catástrofe hay que 
mentar tre» muertos.
Se teme que haya mas^yietima».
Las pérdidas materiales son considér» 
bles.
. Ro, Mevv^YíWfc
Comunican de Habana que Taft há,am^- 
' nazádo á Záya» con declarar al gobiérpú
la-
En nna clóaéa cerca de. Vich faei(]in;ha-| ¿(^|^e|.
Armiñán en la suhsecretaiia del miniiterio i  ̂
de la Goberna-ción.
Jabilaolone»
López Domínguez ha ido en automóvil á 
Granj» para someter á la firma del rey las 
jubilatdone» Sé Correos, telégrafos y otiái. 
'iFlritta ' , ■ •
reyla.fiíinacío las siguientes disposi-
ilad̂ oŜ Ô fasileay SfíQvcartachos.
■ De ÜádlB ^ . I
Las fuertes lluyia» han cansado algunos. 
handimientos. !
En la Palma ha habido Shlipai eléctri­
cas, destrozos é innandaciones;
 ̂ D s l i M r i d ; : .  ;
' 3 Octnbre 1906.
Ip te fe se sm » !^ ^ ^
Delgadó| López visitó á Dáviia para pe­
dirle que sé realice la inspécrión municipal 
en M£iaga,especialmente én lo que atañe á 
á BU gestión.
El ministro le contestó que el Gobierno
Nombrando director del Cnerpo de in̂ á-̂
liáo»; al general Lefio.
Idem id. id. dé Cría caballar, al general-
; _  a W A D B R A S
de pino 4|j|al Norte nd 
?  y  A in é rlo »,
fpllÁ'CONSTRUCPipN Y TJLL
niOSORTIDOEliliGASJABLDÍEMTABlOICW 
JPA B^0Á PE^EEEáÍ4_ 
|VEÑTAS AL PO| MAYORY MENOl^
í§obriiios¥e J, Herrera Fdiardô
'  ' CASTELÁP, B.-MAUtOA , 3
Especialista en eníermedadetT de la Piel, 
Tifia, Herpes en todá» ans manifestaciones, 
Ulceras, Lapas, etc. etc.
Tratamiento cúrAtivo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de sdpuraeión, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción él 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan eseluidos, el epite- 
lloma de loa labios y uterino.
Gónéulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero-16;;
MURO Y S A E N Z
Zsppinós r ^  _
Idém consejerps dél Supremo dé Guerra 
áloaigéneialc» Bosch y Biuzón.
I Compro “ Gabrestaoto,, 00
hnen estiDúo. ■— Joaquín Crespo. Arrióla, 
núiáeró 20.
FabeleanteB da A leoliol Vinleo
Venden con todos los det<f;ch09 pagados, 
Gloria de 97? á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95” á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17” á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás giMés 6 precios
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
. T A M B I E N
y 5 con vistas al Maelle Heiedia y con agua 
elevi^da por inotor eléctrico. ^
B B B e l tb e id :  A l i s i l iB d a }  2 1
3.76
Depósito de las toejores marcas conocidas. 
M ^^ial0adpará obras jd» Ocmmto armado
P a s t o p  y  C o m p a ñ í a
M Á L A U A
Cemento ESPECIAL para, ci-
mientos,eiííucido8,áé^ad08. áP ts . B.— 
el saco de 50 ks. (saco péirdido). 
el saco de 50 ks. (Saco perdido)
Cementó BELGA 1.” calidad . » 
el Saco de 50 ks. (sacópefdidóy 
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cid hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . . »  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los'pedidos por partida de re­
lativa importancia.




F e p n a iid o  RodPígueas
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería ds 
Cocina y Herlamientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teria de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3,76—4,50—5,16 
-Ae,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,76 en 
adelante hasta 60 Ptas. -
S b  g a r a n t i z a  BU e a l ld a d ’
130 LA SSñOBlTA LISÓN LA. SXáOniTA usó» 131
nrovisional americano si-continua la iusu- se preocupá dé éste asunto y que decretará 
-  ̂ la üopección, enviando á un alto empleado |
dé completa garántía é imparcialidad. Irreééión.Parece qne no hay acuerdó para llegar á 
una iá t^gei^ ia .
R e B iA ss ttA
El infante don Carlos ha ásistido al Con  ̂
«mstfhílÁcÓV
^áfds de Habana
Gomo se esperaba, T atíha proclamado 
el Gobierno provisional americano.
Rie Lisboa :
En el acto déla apertura de Cortes el rey 
dirigió á éstas un mensaje anunciándolas 
reformas dé la Gonsfitución y la Gonvér 
pión de la Denda interior.
De Man Fetersbnrgo .
Se ha registrado una sangrienta colisión 
entre los aldeanos y las tropas. ^
Faexzis militares custodian los eonsnla-|
dos.
«Bl «lobo» I
Según esté periódico nuestro represen­
tante en el Vaticano, señor OJeda, presen­
tará las credenciales el dia 4 de Octubre.
Considérase resnelta la cuestión del ma­
trimonio civil.
Con este motivo, dicen de Roma, que 
López Domínguez es quien dispara los ra­
dicalismos de los ministros.
ifo T la jB  I
El señor Jimeno ha desistido de su viaje 
y Barcelona para poder asistir al Consejo 
de ministros que se debe celebrar en La 
Qeanj», •
later^Iew
En el inteiwieYr que un redactor de El 
Gloio celebró con e l ' señor López Domin-
XVI
decidió á entrar poV iá puértá falsa hasta llegar al pabe­
llón que ya conocemos.
Él bello Alfredo no estaba allí lámpó'co. ^
Lais del dlain había ya preseíitádb en su casa a Elena 
de Gezaccomo una parienta lejana,de muy delicada sa­
lud, <jue iba á estar allí como ama de gobierno hasta que 
repusiese sus fuerzas.
La pobre mujer, como ya sabemosj estaba muy débil;
ÜA e l que seTue^TO A eusa del bardA l iá is  del C ia in
D s p o v í n e i a s  ,
3 Octubre 1906.
De Toledo
En Velada, la corriente del rió arrastró 
á una pequeña niña.
De otros pueblos deía provincia recihen- 
se también desconsoladoras uuevss.
En Vltlacañas una chispa eléctrica mató 
á un individuo é hirió gravemente á sn 
hijo.
De Quero comunican la muerte de un pas 
tor, ocasionada por la tormenta.
Acuerdos justos
En el último Consejo de ministros, acor­
dóse el encauzamiento del rio Segura y la 
reconstitución de ice canales.
También se restablecerán dos arterias de 
riego en la vega de Murcia.
D» H u sc iA
Se han hundido veinte y ocho casas.
Por disposición de las autoridades se es­
tán derribando los edificios luinosos.
El diputado s^ñor Jiménez telegrafió al Ikw «s 4 *Nra«rA«vSVWAVA«lrx«B am a!rey y á Navarrorreverter en «úplica de que modm oivendi con Francia, 
se concedan al Aynntamiento los fondos También acordó
que le eoriespondeu y que se hallan en la 
Hacienda.
guez, declaró éste que la jefatura del parti­
do liberal dábala por un plato de lentejas.
8 oeorKos i
El Consejo ha acordado qne-los gsberna- 
dores de Málaga, Valéncia, Alicante y Gra­
nada fijen la cuantía de los daños causados 
por el temporal.
También se acordó abrir nn crédito' que 
se destinará á socorros.
Los ministros convinieron enfoficíár al 
Banco de España, agradeciendo su donati­
vo de 50.000 pesetas.
BnntoiF desmentido
El subsecretario interino de Gobernación 
desmiente que el Sr. Armiñán haya dimitido 
el cargo.
Bicdudftlo
Esta madrugada, en la'pudxta de lá Gran 
Peña, fué abofeteado el señor don Gristino 
Martos.por el diplomático americano D. Ra­
fael Padilla.
Acompafiab» á éste su señora.
Consejo de ministros
El Oonsejo ha aceptado la prórroga del
el nombramiento de ana 
Junta de socorros en Murcia.
Alvarado informó acerca dé los abasos
Recorrido y visitado el nueve hotel del señor de Nauoe- 
lle, el barón del Gtain se separó de su amigo.
A poco que se observara se comprendía perfectamente
Sue el periodista tenía vanas de volver & su casa, '9speran- 0 encontrar en fba al bebo Alfredo, en la cual le había 
citado.
Indudablemente los vanidosos y los envidiosos son gen­
te muy desgraciada.
Buen testimonio de esto érala bumilUción que sintió 
del Glain al ver que la condesa no tomó parte en aquella 
visita y el casi verdadero odio que experimentó ál contem­
plar el lujo fdstuQSO'que el millonario babfa desplegado 
en el hotel, prodigándolo, sin embargo, alabanzas y adula­
ciones exageradas.
En todo esto habla ya el deseo de una venganza.
Lo único que deseaba en aquel momento era que el ma­
rido de la condesa fuese Julio Meran, no solo. por.el bene- 
ñcio que debía reportar á consecuencia de su convenio 
con Elena de Gezac, sino también por el placer de arruinar 
al que poseía una mujer encantadora, distinguida y ver­
daderamente aristocrática y una fortuna sólida, cosas que 
él no tenía.
Meditando en el porvenir, se volvió precipitadamente á 
su casa, dirigiéndose á ella por la avenida Gabriel, á la 
cual llegó en poco tiempo.
Observó por todas partes y no vid á nadie.
—No está—se dijo el barón.—áQué signiñea esto? ¿No 
ha reconocido al hombre que buscamos?... ¿Estará buscan­
do por otra parte? Desconfío de ese miserable... pero le 
tengo en mi poder y no puede hacer nada sin mí.
Tuvo necesidad de dar dos ó tres paseos para no des­
pertar soíspechas, basta que al ñn, cansado de esperar, se
pero con eí alimento q u e babíá tonáado, y la esperarla 
que la habían hecho concebir, parecía adquirir nueva vida.
Luis del Clain quedó admirado al ver aquel cambio, al 
entrar en la habitación que habían dispuesto para Elena, 
en la cual pocas horas antes la había hecho ñrmár el con- 
vfuio por eí cual aclquirla la mitad de una fortuna magní­
fica sí el éxito coronaba sus esfuerzos. ^
Aunque pálida y muy débil, y aun cuando reflejase su 
semblante la bueUa de los dolores y miserias pasadas, 
Elena demostraba que había «do muy hermosa y que lo
sería aún si fuese feliz y dichosa. ,
Luis dél Glaiu quedó también sorprendido al ver su aire 
distinguido, honrado j  bueno. - »
Asf es que algo respetuosamente y como por instinto 
se acercó á ella mirándola como á un bienhechor ó como 
á  una Providencia. .. , -»
—lOh, caballerol—exclamó ésta al verle,—iqué feliz soy 
al volver á verosl Me parece que aúu no os he dicho toda 
la gratitud que experimento en mi corazón hacia vos, cre­
yendo que no os pagaría nunca, si llegara á realizarse lo
que me hacéis esperar. tt • ^
—El éxito no está en mi mano, señora. Unicamente pue­
do responder de mi gran interés y buena voluntad... que
son muy grandes. .
—Sí, señor, y aun cuando no consiguiéseis devolverme 
á mi hija, no sería menor mi reconocimiento por el esfuer­
zo intentado... creed que no soy ingrata, y que la pobre 
Elena de Gezac no faltará á la gratitud.
—^Estoy convencido de ello, señora... lo que necesitáis 
sobre todo es un poco de paciencia. La obra emprendida 
no es fácil, y exigirá quizás algún tiempo, se trata de bus­
car un rastro de hace veinte años... ^
—He esperado sin esperanza... ahora que la tengo espe-
raié mejor. ’ , . c®
—Hablemos de vos... ¿Gómo os encoi^^áis aquí?
; —¡Muy bienl—dijo con melancolía.r^fíílHjo que me ro­
dea después de tantas miserias, es ciea^eces superior á
.JL .iiA. ■
D d i  B D IO IO SEÉ o i t & l t l l t M a^tíaoléa t  d i  O a t t it e r a M
\f\I ' i  i ' l  '
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Recibido los artiealos de Tempo­
rada, eéta Gasa lo pone en conoci­
miento del, público en general.
^  E n, úíclid establecimiento hay ex • 
posicm ‘i|)érihánenté‘ en los aparado­
res é infinidad de novedades, en algo- 
dón y lanaj ártrciilOS tfe caBalletos y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 4  ̂pesetas.
Bar Farisién
MARQUES DE LABIOS, 8 
(háiúxa^ide ehiifat tfí^ána  y liínón. 
Rica honshata de ehafai hecha pov un 
antiguo maestro nevero videnclanov oontra- 
ta lo  ál efbcti).—E s^sitQ s refrescos valen- 
aiafiíds>con'fbi& clase dájaiahest.'  ̂
SahrOBósy especiales sandwichs á 15 7 
20 cIs.—Behidas ylicorerde todas clases á 
precios sumamente desconoeidoa. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café dé Fuerte-RicOy sontiecihe O sin eUa 
á 20 cts. vaSo.—Cetveza helada 7 al natu- 
rál dé lá acreditada marca GtUx derCamppi 
do SévUla 15 cts. hock.—Leche de vaes 
Suiza 7 Holandeza d 60 cts. libró, medio 
litro 30 cts.
Depóiito de nieve, á preeíóa de láhrÍiM> 
al por mayor 7  penor.
DeZpacho Á ticas horas.
8, MARQUES DE, LARIOS, 3
Enferínetlailes de la matriz SANATORIO QUIRURGICODB̂
Cónsulti i  eargo de Ocaña Martínez, M ilpCTDI ü B I  n i:  I A y i f T f tD i i l  
F ^ c é u U c o  j  Médic^Oinstólogoi pioM- " ^ J  - S d l i j i  ^ '
DB. J .  H U ER TA S LOZANO-deñté del’lnstittítO del Dr. Rohio.I Horas de consulta de una á tres.
GTrátis á los pobres de nueve á once.
! Pizza de los Moros, 16, pral. izquierda^
C afé 3T seesta iaxan t
]L<4 ^ J L . O B A
JO S É  ifA RQ U BZ QA'LIZ. 
Plaza de lA Copstitación.—MALMA 
Cubierto dé dos pesetas hasta les cinco 
de la tarde.rr-De ttoz pezetaa:én adelanto á 
tosas horas.—A diario, Macarrones- á l» 
Nspbtitana.—variación en el plata del dís. 
—Vinos de Iss mejores marcas eonÓsídas 7
pripiitivo solera dp Montilla. ^
Queda abierta la Movería, Z6 Mí'Véh ha­
lados de todas «lases. , , ,
B tis v le io  á  dmxiitiBmé 
Bdtrada pór oidlé dó San Tejino (F̂ atio 
delaFam ú)
Oppraciónes de todas clases. Consulta 
económiea de 3 á 5 de la tarde. Habitación 
nes independientes para los operados, con 
esmerada aBistencia.
Panadefía Española
Gran Fábrica de pan 7 depósito de pas­
tas.—Esta oasa v.?nde el pan á los signien 
tes precios: Pan de roscas de 1.® Superior 
'& 0*45 ots. el'kilógramo. Panes y. medios de 
1 .* Superior á 0‘35 cts.—Extenso surtido en 
harinas' de todas clases. Fidéoi Oatálanei 
7 del ptfs. Sémolas, Galletaz de pan 7 ha­
rinas de Galletas^ Para suouriales,, tiendas 
7 fondas, precios eoonómioos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Churxuca, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga.
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
{antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana 7 Limón grani-
SoAjbrvé.aquna « lo t Cerveza Pllsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negras á 
75 céntimos la media botella.
, MADERAS , V
Para comprarlas en fas I 
mejores condiciones vísftar'
la casa de Vde. é |f  Uos de 
M anuel Ledezraa p .»  Q  
neAl a g a
se enseñan pót método nuevo y perfécoiona^ 
do con el cual lo» discípulos sprejaaen en 
muy breve tiempo.
Profesores extrsnperos
Se dán lecciones á domicilio y en la Acá-; 
Aemia Inlernaoional de lenguas vivas.
MORENO MAZON. 3, pral. ^
S E  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado' 
paiZi toda; clase de repavtidai-rCaUe Alnie- 
tía, 63 (Barriada del Palo). __
” ^ E  a l q u i l a
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
industiias. Salitre 9. 
luformarán, Granada 31.




ñas  ̂cejaé y erup- 
ciopes en la piel.»
L i o e i ó n
0 Antiséptica
del Doctor W. Staháno- 
witchz. A los quince ÚlfiS: 
de emplearse y aún antes^ 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que Con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co; 5 Pésetaá. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERCK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“. —MALAGA
fiOB LECHAUX
P p allB L A JtS V ah S S IB i e e  l a
B^'aiás potloiwc a de jioe /
Rola y  VédiaM á e  P O m  
«a Â MhlM ŷsxmaciaa.
OAFB N H RV IN O  H E D lO iN A L  «
DocIm  fflORMieS
B arriles para uvas y  pasas y
dóhlés fhndas psiB barriles de vioos con arcos de hieirOó de 
castaño se vepden á precibs económicos^




J U A N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros, de altura»
espéeffl'co de la di«ris«< IrerdS' 
di loe, niño» OigesUvo y antiaip- 
tOeó intestbiáf, ̂  uéo especial an 
tai enfirmédadée di la Infancia
oc vorr* ES u s  fâ éa^ s
ALPtoRMÁYQR!|.LA¿A ^  ^
ialMramrlo qúfntioa I cÍ̂  P  H Q
- . ^ ^  u í n r n t r  ' tk  I 3
■ '' '■■ ■ -■■" ■ ■ y /   ̂ £  M  S
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i c a
dé lt«  máZ áóreditadaB fábricas inglesas, franeésss 7 belgas.
Romano anpériór. .......................................  arroba 0,70 peaetas.
Poirtland * (ne^o y claro). . . . .  > 0,90 »
i extra (blanco) . ■ . . . . . . .  > i,—
> » (Olaro)para pavimentos. . . » 1 ,— >
Oti Hidránlics. » 0,90 »
Por wag()nes precios éispecialés
(^(PPortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
Jom é  *aitísE R u b lo -H u « F t< »  d « l  Corado, IR —M álsg w
,)Á domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vasíós
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
D irector propleterio : Francisco Casellas
Casa fondada én 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata; broncé 7 grandes Diplomas de Progreso 7 Mérito.—Pri­
mer premio: objeto dé Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laternacional de Auch, 1902.
Grandes 7 acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación 7 para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce- 
dimiénto práctico y e^^cluzivo ,de If C^sa.—Caldo JBordelé# 
Casellas. Medalla de Oró, Marcíá 19Ó4. Él mejor próá^nctó para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Úampagne.—Pulyérizadores 
automáticos Mnrátori.—Guano de Pescado «The Brig», Calci- 
metros pára analizáZ terrenos, cuchillos Ectoide 7 máquinas para 
hacer ingertos, nténstlios modernos dé ylticültara 7 jardinería. 
—Proveedor de los órihoipálés Céutros, Gátááras Aj^icÓlas, Sin­
dicatos 7 viveros oflciáleayi pátUcnlares.—Catálogos éspéciales. 
Cuente ooriienté «dn ol Banco de España 7 el Crétit Lyonnais.
Representante: F. Ciiatro Ma|tin. Cálle deXompsñíá Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén ^e Curtidos.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S  o c i é  d a d  A n é u l m a  C p 6 s « - 8 a i ^ o o i o i i i |
Los análisis de tíewrai, consultes, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revistaXtoa A b o n o a  Q u im le o a , son servicios gratuitos.
l&igirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5,P*»l.-^Madrid.—Director de 
las OñcinasTécnicas..
Pídanse precios y noticias, mercantiles á lá .
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23. bajos.
Id, id. BONO A.-Ríos Rosas, 12 y 
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11,
PAR A EN f^ER M iD AD e S  Um NARiAS
LO
M i l .  P é S C T A S
•1 qCc ptjncctf C A P S U L A S  S a N D a j ..O mcjom que láttftldoc* 
tof F>lzá, de Bóñieionft, j  que cuTeo m&%, pro^ff y Tádicalmaua todas Iti 
E Ñ FB R JdE D A D ^ URINAKLA.S. Vremisdo'cda d'<, oro «n
lo B x p o e io ió n  d a  'B aro elo n a, ] 6 3 |S y jG r a o  O o n au ryo  cta Pá­
rle . 1 e o s . Veti,eieiW«o años de éxito crecic'ntél U iüm  apt^badaa y reed- 
«leOdadai por, Uw Reales Aeadwniaa de'Bareelona y Mallorca;,mías ccryo.i 
raciones científicas y renoimbrádois prácticos dlariaffiehtt las preseribea, 
reconocioodo ventajas sobre lOdós sós ,similares,—Frasco 14 feaUíj;—{•‘Hr*. 
macía dcl Dr. PIZ\>  Plaaa del Finio, <5, Barcelona, 5 principalea 4í  £spafia y 
América. Sé remiten por correó anticipando su va rof.
I Podid 1* .̂—I?e»0¿>£iA%d d« imlestolonot;.
D e p o s i t a r i o  e n  m A i ,a o a . b . gk>m e z
Las esquelas moiHtuonaa se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de lá 
madrugada en esta Adminlsti ación.
I i
D E U T S a H ^ T I iA N T I S G H E  T E L E G R A -  
P H E N -G E S E L L B G H A F
Explofsidora del cátale VíGO-EM DEN
Lzvía Tf<GO É SID llH es la más rápida y la más sogura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos 7 Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
Los señores expedidores de telegramas para dichos paisés 
deben consignar en la minuta ia referida vía VIGO EMDEN, que no es de pago.
DonToiWs Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, 10 6, Madrid, facititará los impresos para 





l U N  t r i u n f o  C Í B N l i ' l B ' I C Q l
_ Fórmtda del elrnUM de Physiologie ei B otm ldéí. 
Unico espetífico en el mundo que borra ppr completo las ariugás deí 
rostro; consm a expléudidamente la belleza y prolonga la juventud
Precio del frageo:. SIETE raeaetó
TMo frasco vá envuelto en un prospecto con éxDiicacIones en
S^ofcaiie C raS?A S%  y
pes“ ®en^Xa£l^^^^
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Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete- 
f  cs» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bpnitái i-a­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Giille de SaoTelmo düid;!»
S o  eorafoeol6n«n bFk-<i
güeros sisttm a moderno y de 
lujó, aparatos, piernas de to ­
da clase e tc , etc,
Calle dal Carmen 88, plsoS.*»
SO «d in lton  lléoraoU-
dos de absoluti, solté tos, iqne 
¿o excedan de 85 años, y se 
admiten pa,seÍejrP*Pé^» los va- 
póres dé la carrera de Rio,, Ja- 
tfélíú, Montevidéó y Bnéhoi 
Abres. Para informes, Oótiapl-  ̂
áte, 18 Paradtw del General
PÁIPR dOjSalTFOllitf d i  
úñá ittda^tria ya eitablesida  
en el oeüfríi de la capital y  da 
bonita uti idad^ 
cío comanditario 00¿ 80 6,25 
mil pesetas. „  ,
Para referencia don Bala« 
Lauzé, Plaza de Arrióla, 11. ;
SH alqiihail óíg®»®*oioaés amuebladas en sltte céntrieo.-Bn Adminis­tración informarán.
"^'si^bloai baF&toif 
Cómoda  ̂mesaalzllloneéiím- 
tacas, cuadros, etc., todo eu 
buen uso vendo. láforméi MAc- 
molés 34, Barbería. , “
Se traspasa
Una Alfarería y Tejarvoon 
accesorios para ambas arteZt 
entrando el arriendo del local.
Para informes Pozos Dulces 
27. No se admiten corredoreé.
üáamííséB
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loque yo deseo,., y,hasta me haóe mal pénsandú éh hii 
pobre hija perdida, y que si vive éstará Uéáa de ĵ riva- 
cíones.
—Lá fortuna y una madre tal como vós, hofiíkíá hién 
prdiito el recuerdo del pasado, cuándo la téúgAis éh vues­
tros hrazos.
—lEn mis hrazoel—repitió la Séñóra de GezáC Muihihán-
"dose su rostro dé álegríá.., ¿estará en ellos ai¿hhá véz?
itr deLuis del Glain consideró oporttino vária  conversa­
ción, porque no estaba múy a gdsto hn eiiérrehó senti­
mental.
—Para que lá cosa seá Más vérOsíMiJ, y á fió de évitar 
ninguna sospecha, porqué si sospechásCh algó Me vería 
paralizado en mi acción y nos expóndrfámos á grandes 
peligros, yo os suplicaría, que delante de mí gente y de las 
pocas personas á quiénes será imposible ocultar Vuestra 
presencia, ños tratásemos cómo parientes, llamándonos 
tía y sobrino... la diferenciá de edad que hay entre nos­
otros no se presta mucho á ello, pero hay múchas tías que 
sen más jóvenes que sus sobrinos.
—|Haré lo queqhéráiB!—cóhtestó Elena--^y vacilando 
un momento añadió:
—Quisiera pediros un favor.
—De cid.
—Una deuda de gratitud que tengo con otra pérsoha... 
sería indigno él que pareciese que me olvidaba de una en­
cantadora criatura que vino á socorrerme antes qáe vos, 
demostrándome una simpatía y un cariño que me causa­
ron grandé impresiin... me refiero á la señorita Lisón, á 
la cual debo el estar viva todavía y poder esperar...
—¡La señorita LisónI—repitió el barón como si este 
uóMnre no le fuera desconocido.
—Vive en la casa en que yo vivía.., vende flores... es tan 
bonita como un ángel y tan buena como bonita...
—Sí, sí... ya sé... la que os socorrió^dijo acordándose 
de lo qué le había dicho Alfredo,—me lo han dicho.
—Esta mañana no me habrá encontrado y no podrá ex­
plicarse mi desaparición, estará intranquila Ó me acusará 
de ingratitud...
—Y qüi8iérais..i
—Quisiera ir á verla para tranquilizarla y darle lás gra­
cias.
Luis d á  Glkin pórmañeoió callado uh momento refle- 
xionándó.
La señora dé Cezac le miraba con ángusliá, temiendo
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Todo SU semblante reflejaba alegría.
—Bl dinero no estaba en el bolsillo—murmuró entre 
dientes;—pero sí tenía «t portamonedas, que está algo fla­
co, y lo que es mejor, la llave de su cuarto. Que haya muer­
to o que no esté más que herida, siempre me queda tiem- 
po para ir hasta la calle del Claustro de Nuestra Señora, 
en donde seguramente estarán los luises que le entregó el 
enamorado para la señora de Cezac.
Osctrécido én medio de lá géttlé,“ éMpréndiÓ hn tiróte 
ligero parecido al de un lobo en busca de una presa.
Desde el momento en que se presentó Luciano, éste no 
se cuidó de la existencia de aquel granuja ni vió su gesto 
amenazador ni su Cara, y áfrdaíilándóse en el suelo cerca 
del cuerpo de la joven, buscó él sitio del corazón sin pro­
nunciar una palabra. A
—¡Oh! ¿Estará réalménte mttérta?
Reinó un profundo siléñció en la multitud.
—¡Oh! No—contestó el joven.—Respira aún, aunque 
muy débilmente y aún lé late él corazón.
—Debe tener rotos los huesos—dijo una comadrona, no 
por mala inteñeióo, sino pára dar importancia al siUceso.
Esta observación llegó al corazón dé Luciano cómo tina 
puñalada.
 ̂ La autoridad se presentó en aquel momento separando 
á la multitud.
Ayudada por ésta, levantaron á Lisón.
Pero era necesario prestarlk socorro enseguida y pensa­
ron en llevarla á la botica máé próxima.
^^jOh! No—exclamó el vizconde.—A casa de mi madre. 
Ahí, en casa de la condesa de Naucelle.
Repuesto algo de su emoción, cogió á la joven en brazos 
ayudado por un agente.
Trémulo y convulso, dos minutos después Luciano colo­
caba el cueipo de la joven en una meridiana del gabinete 
de la condesa y un criado salía á btisoair Rn módico,
OHaial
Del día 3:
Béai orden de Oobeinadón relativa á 
exhhmácíones.
—Apremioli por Hacienda.
—Gircaláx de Instrucción pñhlícl iobre 
vacantes. > ■
—Edíétos f  réquisitoriás dé diversos juz­
gados.




msAsp BB aa sebbpbb 
Nacimientos: Jacinto Mañas Jimén^. 
Defunciones: Carmen Arlas Raíz y Maris 
Ramírez Ruiz;
ZBxaABo BB na sáarsBBa 
Drianclones; D.» Dorotea Scholtz y Ca- 
lavaca. .
mOÁDO DB BaMVO SOHÍliiniB 
Nacimientos: Msría.García Alcoba, José 
Acosta Bravo, Miguel Torres Hurtado, 
iFrancisco Pérez Filpos, Juan Gutiérrez 
Moreno, Manuel Martínez Rosa, Dolores 
Gónzáléz Morales, Miguel Bonilla Ruiz y 
Rafael Cosano Carvajal.
Defúnciones: José Solís Muñoz y Fran­
cisco Arroyo Villalba.
M p t a i a  m a F f t i m M
DBQIIBS BNniADOS AT&IB
Vapor «Edwai|d Grathman», dé Almería. 
Idem «Játiva», de ídem.
Laúd «Joven Manuel», de Estepona.
BVQDBS BBBPaOHADOl 
Vapor «Lissbon», para Cádiz.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Játiva», para Algeciras.
C e m e n t e r i o s
[ Reeandaeidn obtenida en el día de la fe<‘ 




583.60 p e ié^
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M s t s d l é r o  - ir 
Reses ia«fifl«ada|en «1 día 1.®:
28 vaoanói y 7 teteeras, peto 4.470 kuH
S.1 ^  Í f f i - I ,  WIMOOO
a.SI¿ MIm  OM p M f l ,
fetal rosafdadot 6®7í88.
A& BL Día 2BBL ÍNStimOPKOVXMm-̂ L"* " 




Rstado del cielo, de»pejadQi 
jRstado del mar, tranquilQ^,
C e r e a l e e
Trigos recios, 41 á 43 li2 re. los 44 kiloi. 
Idem blanauillos, 37 á 331x2 id. Jos 43 id« 
Cebada derm is, 18 á 18 1x2 Id. los 83 id. 
Habas mazaganas, ■40 á 42 reales fanega.
Idamcochinerás, 40 á 451|2 id.id.
Garbanzoa 1.*, 140 & 150 id, ios 57118 ks. 
Idem 2 100 á 120 id. lo» id. id.
Yeros, 86 á 38 1x2 id. los 571x2 id.
Alpiste, 60 idi loa 50 id.
Idem 3.‘, 70 á 80 id los id. id.
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id,
MARCAS
tara cajas, barriles etc., etc., Tomás Heié- 
lia 12 y Vendeja 12,—Málaga.
H e p e e t á ^ u l o s
TEATRO PRINCIPAL, — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Todas las noches tres seceionofi varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas - notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compafiía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«El retiro».
Alas 9 1x4.—«El flechazo».
A las 101x2.—«Los inoafablez».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematogréñeos.
Entrada de anfiteatro^ 20 céntimos; gra­
da, 15. ^
Tipografia de El Pofulab
